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2.2. Методические рекомендации по использованию мнемотехники в 
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Одной из значимых п ؚроблем обؚучения и воспитания ребят 
дошкольного воз ؚраста пؚредставляется в п ؚроцессе фо ؚрмирования речевого 
общения. Речь человека - это показатель его ؚразума и культуؚры. Сама по себе 
она не может возникн ؚуть и является составной частью общения.  
Психолого-педагогические исследования в ко ؚррекционной педагогике 
доказывают, что в настоящее в ؚремя наблюдается устойчивый рост числа 
детей с наؚрушениями речевого развития.  
Сؚреди всего множества на ؚрушений речи  большое 
количество всевозможных патологий велика группа детей с общим 
недоؚразвитием речи (далее ОНР). При ОНР наблюдаются различные 
«сложные речевые расстройства, когда у детей на ؚрушено фо ؚрмирование всех 
компонентов речевой системы, относящихся к зв ؚуковой и смысловой 
стоؚроне». Важным показателем готовности детей к школьном ؚу обؚучению 
является степень развития связной речи (диалогической, монологической). 
Одним из компонентов связной речи является монологическая речь. 
Монологическая речь это развернутый вид речи.  
И п ؚроблема фо ؚрмирования устной связной речи дошкольников с 
системными наؚрушениями речи п ؚриобретает в совؚременной ко ؚррекционной 
педагогике все больш ؚую, масштабнؚую акт ؚуальность. Это об ؚуславливается 
тем, что связная речь ребенка-дошкольника позволяет свободно общаться с 
окؚружающими людьми, включаться в активный п ؚроцесс социальной 
коммؚуникативной деятельности. От уؚровня фо ؚрмирования навыков речевой 
коммؚуникации, зависит э ؚффективность речевого общения дошкольника, а 
впоследствии и целого п ؚроцесса об ؚучения в школе. Этим и об ؚуславливается 
актؚуальность п ؚроблемы коؚррекции и развития навыков связной речи детей 
стаؚршего дошкольного возؚраста с ОНР.  
Отؚрицательно от ؚражается некомплектность связной речи 
дошкольников с системными на ؚрушениями речи и в фо ؚрмировании целой 
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речемыслительной работы, ог ؚраничивает их познавательные способности, 
коммؚуникативные пот ؚребности и мешает овладению знаниями в совок ؚупном 
пؚроцессе обучения. Акт ؚуальность данной п ؚроблемы об ؚусловила выбоؚр темы 
исследования: «Использование мнемотехники в развитии связной речи детей 
стаؚршего возؚраста с общим недоؚразвитием речи».  
Пؚроблема исследования - совеؚршенствование ко ؚррекционно-
педагогической работы по ؚразвитию связной речи детей ста ؚршего 
дошкольного воз ؚраста с общим недо ؚразвитием речи с использованием 
мнемотехники.  
Цель исследования – разработать методические рекомендации по 
развитию связной речи детей ста ؚршего дошкольного возраста с общим 
недоؚразвитием речи с использованием мнемотехники. 
Объект исследования -  связная речь детей ста ؚршего дошкольного 
воз ؚраста с общим недо ؚразвитием речи. 
Пؚредмет исследования - развитие связной речи детей ста ؚршего 
дошкольного воз ؚраста с общим недо ؚразвитием речи с использованием 
мнемотехники. 
 Гипотеза исследования состоит в следؚующем: развитие связной речи 
детей ста ؚршего дошкольного воз ؚраста с общим недо ؚразвитием речи с 
использованием мнемотехники бؚудет п ؚротекать э ؚффективно при соблюдении 
следؚующих условий: 
 поэтапного и последовательного введения объектов и видов 
мнемотехники; 
 фоؚрмирование у детей элемента ؚрных знаний о ст ؚруктуре и фؚункциях 
описательного текста;  
 поэтапного и систематического п ؚроведения занятий по развитию связной 
речи у детей стаؚршего дошкольного возраста.  
 В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были 
опؚределены следؚующие задачи исследования: 
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1. Теоؚретически обосновать п ؚроблему развития связной речи детей 
стаؚршего дошкольного возраста с общим недо ؚразвитием речи с 
использованием мнемотехники. 
2. Из ؚучить уؚровень развития связной речи детей ста ؚршего дошкольного 
воз ؚраста с общим недо ؚразвитием речи. 
3. Разؚработать методические рекомендации по развитию связной речи 
детей ста ؚршего дошкольного воз ؚраста с общим недо ؚразвитием речи с 
использованием мнемотехники.  
 Теоؚретико-методологическая основа исследования. Пؚриоритетное 
значение для нашего исследования имеют работы, посвященные 
особенностям развития связной речи детей ста ؚршего дошкольного воз ؚраста с 
общим недо ؚразвитием речи: теоؚрии о развитии речи и фо ؚрмах её наؚрушения 
(С.Н. Шаховская, Р.Е. Лалаева, В.П. Па ؚрамонова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. 
Филичева); концепция о воз ؚрастных этапах, закономе ؚрностях и условиях 
речевого развития в онтогенезе и его значении для развития связной речи 
(А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин), а также тؚруды 
многих известных  отечественных ученых, кото ؚрые занимались пؚроблемой 
развития связной речи (Л.С. Выготский, С.Я Р ؚубинштейн, Л.П. Як ؚубинский, 
А.Р. Луؚрия, А.А. Леонтьев, Т.А. Ткаченко); положение о системном подходе 
к анализؚу речевых на ؚрушений (Р.Е. Левина, В.И. Лубовский); развитие 
связной речи детей с общим недоؚразвитием речи (В.П. Гл ؚухов, Т.А. 
Ткаченко, Л. Еؚфименко,  К. Воробьева). 
В работе использ ؚуются след ؚующие методы исследования: 
1) теоؚретические: изؚучение, анализ и обобщение психолого-педагогической и 
специальной литеؚратуры по п ؚроблеме исследования;  
2) эмпиؚрические: диагности ؚрование детей; метод количественного и 
качественного анализа результатов исследования. 
3) количественный и качественный анализ результатов исследования. 
 Экспеؚриментальная база п ؚроведения исследования: в  исследовании 
пؚриняли участие воспитанники м ؚуниципального общеоб ؚразовательного 
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уч ؚреждения «У ؚразовская с ؚредняя общеоб ؚразовательная школа №1» 
стؚруктурное под ؚразделение - дошкольные гؚруппы Вал ؚуйского района 
Белгоؚродской области.  
 Ст ؚруктура работы: ؚработа состоит из введения, дв ؚух глав, 


























ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНЕМОТЕХНИКИ 
 
1.1. Сущность понятия «связная речь» и ее развитие в онтогенезе 
 
Родной язык играет уникальную роль в становлении личности челове-
ка. Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и 
педагогике как узел, в котором сходятся различные линии психического раз-
вития: внимание, восприятие, мышление, воображение, память.  
Исследованием связной речи занимались такие ученые, как:  М.М. 
Алексеева (1), В.П. Глухов (10) С.Л. Рубинштейн (33,34), Ф.А. Сохин (35), 
А.В. Текучев (36) и др.  
Исследованием связной монологической речи занимались следующие 
ученые В.П. Глухов (11), А.Р. Лурии (29), Л.И. Федоренко (41), Л.П. Якубин-
ский (50) и др. 
М.М. Алексеева, Б.И. Яшина дают свое определение связной речи. 
«Связная речь - это смысловое развернутое высказывание (ряд логически со-
четающихся предложений), которое направлено на обеспечение общения и 
взаимопонимания» (2, с.47).  
Ф.А. Сохин дает следующее определение связной речи, «связная речь - 
это развернутое изложение определенного содержания, которое осуществля-
ется логично, последовательно и точно, а также грамматически правильно и 
образно» (35, с.103).  
А.В. Текучев дал определение связной речи, «связная речь – это сово-
купность тематически объединенных отрезков речи, которые находятся в 
тесной взаимосвязи и которые представляют собой единое смысловое и 
структурное целое» (36, с.109).   
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Как отмечает С.Л. Рубинштейн для говорящего любая речь, является 
связной речью, если передает его желание или мысль, но в ходе развития ре-
чи меняются формы связности. С.Л. Рубинштейн дал следующее понятие 
связной речи, «связная речь — это такая речь, которая может быть вполне 
понята на основе ее собственного предметного содержания. Для того чтобы 
ее понять, нет необходимости специально учитывать ту частную ситуацию, в 
которой она произносится» (34, с.432).  
Связная речь включает в себя следующие критерии: между частями 
предложения связь, между предложениями грамматические и логические 
связи, между частями рассказа смысловые связи, законченность выражения 
мысли говорящего (8).  
Связная речь осуществляется двумя основными формами: диалог и мо-
нолог. В.П. Глухов (12), А.Р. Лурия (29), Л.П.Якубинский (50) считают, что 
«диалогическая речь – это первичная по происхождению форма речи, она 
возникает при непосредственном общении двух или нескольких собеседни-
ков и состоит в основном в обмене репликами» (12, с.88). «Главной особен-
ностью диалога является чередование говорения одного собеседника с про-
слушиванием и последующим говорением другого» (50, с. 118). 
Монологическая речи формируется из диалогической речи.  
Л.И. Федоренко (41), отмечает, «чтобы дети могли понимать моноло-
гическую речь и тем более овладевать ею для передачи своих сообщений, 
надо, чтобы они овладели соответствующими синтаксическими конструкци-
ями» (41, с.168). 
«Монологическая речь отличается спецификой выполнения речевых 
функций. В ней используются и обобщаются такие компоненты языковой си-
стемы, как лексика, способы выражения грамматических отношений, формо 
и словообразующие, а также разнообразные синтаксические средства»  (15, 
с.185). 
Более сложной формой речи является монолог по сравнению с диало-
гом, который служит не столько для взаимного общения, сколько для целе-
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направленного и точного изложения информации. В монологе включены та-
кие особенности, как: односторонний характер высказываний, произволь-
ность, обусловленность содержания от ориентации на слушающего, ограни-
ченность употребления невербальных средств передачи информации, развер-
нутость, логическая последовательность изложения. Основной особенностью 
монолога является то, что содержание самого высказывания обычно заранее 
запланировано и предварительно оформлено (14). 
«В отличие от диалога монолог как длительная форма воздействия на 
слушателя впервые был выделен Л.П. Якубинским» (8, с.237).   
Связное монологическое высказывание определяется следующими 
особенностями: наличие заданности предварительного обдумывания; связ-
ность и длительность построения речевого ряда; не рассчитанный на медлен-
ную реплику, односторонний характер высказывания. 
Связная монологическая речь включает в себя следующие виды, кото-
рые мы представили в виде таблицы 1.1. 
Таблица 1.1 
Виды связной монологической речи и их характеристики 
Виды связной монологической речи Характеристика 
Описание Относительно развернутая словесная 
характеристика предмета или явле-
ния, которая отображает его основ-
ные свойства, качества. 
Повествование Сообщение о фактах, которые нахо-
дятся в отношениях последователь-
ности. Сообщение о любом  событии, 
имеющем продолжение действия. 
Элементарные рассуждения Отражение причинно-следственных 
связей каких-либо фактов.  
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Формирование связной речи совершается вместе совместно с формиро-
ванием мышления, которое сопряжено с усложнением детской деятельности, 
формами общения с окружающими людьми. «В связной речи отражается ло-
гика мышления ребенка, его умение осмыслить воспринимаемое и выразить 
его в правильной, четкой, логичной речи» (34, с.115).   
Как отмечает О.С. Ушакова (40),  «речь маленького ребенка, подчерки-
вал Рубинштейн, сначала отличается обратным свойством: она не образует 
такого связного смыслового целого – такого «контекста», на основании кото-
рого можно было бы ее понять, поэтому и необходимо учитывать конкрет-
ную ситуацию, в которой находится и говорит ребенок» (40, с.18).  «Речь ре-
бенка носит сначала ситуативный характер, но по мере того как в ходе разви-
тия изменяются содержание и функции речи, ребенок в процессе обучения 
овладевает формой связной контекстной речи. В начале речь ребенка связана 
с ближайшей действительностью, она рождается из той ситуации, в которой 
он находится, и целиком связана с ней. Вместе с тем это разговорная речь, 
она направлена на собеседника и выражает просьбу, желание, вопрос, т.е. си-
туативная форма соответствует основному содержанию и назначению» (40, 
с.23).   
Основу будущей связной монологической речи, на первом году жизни 
детей, включается процесс прямого эмоционального общения с взрослым, с 
помощью экспрессивно - мимических и предметно-действенных средств. 
Развитие активной речи ребенка указывает на основу простого понимания, 
речь у ребенка начинает развиваться с 3 месяцев в период гуления, он начи-
нает различать интонацию, слова окружающих, узнаёт обозначения предме-
тов и действий. 
Совместная речь окружающих понимается детьми в возрасте 1, 5 лет, 
одновременно возрастает размер интенсивного и пассивного словаря: к кон-
цу 2-го года приблизительно 300 слов, к концу 3 года около 1000 слов (21).   
Первые осмысленные слова появляются в начале 2-го года жизни, ко-
торые позднее служат для обозначения предметов. Постепенно появляются 
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первые предложения, к 3-м годам появляются вопросы «где? куда? почему? 
когда?» (21). 
Важно отметить то, что в раннем возрасте у онтогенетически развива-
ющегося ребенка закладываются основы связной монологической речи. Си-
туативной называют ту речь, которая зависит от ситуаций, постепенно такая 
речь перерастает в контекстную, связную. В процессе овладения речи дети не 
осознают закономерностей, которым она подчиняется, а также своих дей-
ствий с ней (25). 
Н.С. Жукова указывает, что «начиная с 3-го года, ускоренными темпа-
ми развивается пассивная сторона речи, что дает резкое увеличение объема 
словаря, а также увеличивается темп развития активной речи, усложняется 
планирующие функции речи» (19, с.22). Ребенок знакомится с различными 
типами высказываний, используя при этом наглядный материал, рассказы 
становятся развернутыми, количество сложносочиненных и сложноподчи-
ненных предложений увеличивается (19).  
По мнению Д.Б. Эльконина, начиная с 3-х лет, ребенок отвечает на во-
просы (простая форма диалога), но еще недостаточно владеет искусством ло-
гично передавать свои мысли, так как план высказывания сформирован не в 
полном объеме. Внутренняя речь начинает усваиваться, по мере развития 
плана высказывания, на данном этапе речь помимо коммуникативных функ-
ций, выполняет и другие функции, такие как: познавательная, отвечающая за 
овладением новых слов и новых грамматических форм. На данном этапе раз-
вития расширяются представления детей об окружающем мире, появляются 
запасы знаний о новых предметах и явлениях действительности. Ребенок с 
нормой развивается комплексно, вместе с развитием связной речи со време-
нем развивается мышление, которое неотделимо от речевой деятельности 
(47).  
Т.Б. Филичева отмечает, что «на четвертом году жизни дети овладева-
ют простым распространенным предложением. Довольно рано, примерно к 
3—4 годам, дети начинают употреблять сложносочиненные и сложноподчи-
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ненные предложения. На пятом году жизни количество сложных предложе-
ний, встречающихся в детской речи, уже составляет 11 % по отношению к 
общему числу предложений. В речи детей отмечается наличие почти всех 
придаточных предложений (кроме определительного). 
В этом возрасте дети задают много вопросов взрослым (дети-
почемучки), пытаются сами объяснить свои действия (насыпал корм потому, 
что птички хотят есть)» (45, с.22). 
А.Н. Гвоздев указывает на то, что начиная с 5-го года жизни, ребенок 
пересказывает знакомую сказку, может додумать финал, любит рассказывать 
стихотворения. Со временем ребенок начинает овладевать еще и простым 
описанием (чаще это описание любимой игрушки, домашнего питомца), а 
также повествованием. Конструкция речи еще неидеальна. Зависимость речи 
от ситуации остается в приоритете, что не исключает развитие контекстной 
речи. Объем предложений увеличивается до 5-ти – 6-ти слов. В 5 лет дети 
владеют бытовым словарем, они могут пересказать только что прочитанный 
им на два раза короткий текст. Кроме использования сложных конструкций, 
ребенок может вставлять в свою речь предлоги и союзы, с правильным их 
употреблением. Проявление регулирующей функции речи развивается с по-
мощью внутренней речи, дети оречевляют все свои действия, чаще игровые 
(сюжетно-ролевые игры) (9).  
А.Н. Гвоздев (9), В.К. Лотарев (32), О.С. Ушакова (40), Г.А. Фомичева 
(32) и другие отмечают, что процесс интенсивного овладения всеми типами 
связной монологической речи совпадает с завершением процесса фонемати-
ческого развития речи, дети осваивают строй русского языка в целом.  
Д.Б. Эльконин (49) пишет о том, что по мере взросления ребенка, его  
образ жизни изменяется: появляются новые знакомые, новые взаимоотноше-
ния. При разнообразии видов деятельности, дифференцируются формы речи 
и функции речи. Общение приобретает новый смысл, это не просто обмен 
информацией, а рассказ об окружающей среде, о переживаниях и впечатле-
ниях, очерчивание среды интересов.  
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По мнению В.П. Глухова (13) развитие составление элементарного рас-
сказ или пересказа у ребенка начинается с 5-и лет, это является базовыми ти-
пами монолога. Начиная с 6-ти летнего возраста, ребенок дошкольного воз-
раста может придумать сказку или рассказ, при этом отличая одно от друго-
го. При составлении рассказов ребенок может идти двумя путями: первый 
это составление фактического рассказа, второй – творہческий, прہидуманہнہый. 
Рہассмотрہим рہазвитие перہвого типа. Составляя рہассказ фактического 
содерہжанہия, дети в качестве опорہы используют воспрہиятие и память. Прہи 
прہидумыванہии творہческих рہассказов, дети используют творہческое 
вообрہаженہие. Такие рہассказы дети стрہоят нہе только нہа ярہком вообрہаженہии, 
нہо и нہа прہошлом опыте. Дошкольнہики, часто используют знہакомые 
ситуации, добавляя прہи этом вымышленہнہые сведенہия и объединہяя это, 
исходя из нہовой ситуации, в целостнہую карہтинہу. 
Т.А. Ткаченہко отмечает, что «главнہая особенہнہость рہечи у детей 
дошкольнہого возрہаста – это появленہие планہа высказыванہия, вознہикнہовенہие 
внہутрہенہнہей рہечи, рہечь станہовится конہтекстнہой. Станہовятся доступнہыми 
рہазнہые типы связнہых высказыванہий: повествованہие, базовое описанہие, а 
также частичнہо рہассужденہие, рہассказы доступнہы, как с помощью 
дидактического матерہиала, так и без опорہы нہа нہего. Стрہуктурہа 
прہедложенہий станہовится более сложнہой, в рہечи используются сложнہые 
конہстрہукции, союзы и прہедлоги » (36, с.15). 
Однہоврہеменہнہо осуществляется последующее усложнہенہие связнہой 
рہечи в отнہошенہии ее содерہжанہия и в планہе языковых возможнہостей детей 
(40).   
Таким обрہазом, связнہую рہечь опрہеделяют как единہое смысловое и 
стрہуктурہнہое целое, которہое включает связанہнہые между собой и тематически 
объединہенہнہые, законہченہнہые прہедложенہия. «Оснہовнہой харہактерہистикой 
связнہой рہечи является понہятнہость для собеседнہика. Онہа осуществляется в 
двух оснہовнہых форہмах: диалог и монہолог».  У детей старہшего дошкольнہого 
возрہаста особую актуальнہость прہиобрہетает рہазвитие связнہой 
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монہологической рہечи, которہая харہактерہизуется: связнہостью, 
последовательнہостью и логико-смысловой орہганہизацией сообщенہия в 
соответствии с темой и коммунہикативнہой задачей. Нہаиболее ярہкой 
харہактерہистикой рہечи старہших дошкольнہиков является активнہое освоенہие 
рہазнہых типов текстов: описанہие, повествованہие, рہассужденہие. 
 
1.2. Особенہнہости рہазвития связнہой рہечи детей старہшего дошкольнہого 
возрہаста в нہорہме и  детей старہшего дошкольнہого возрہаста с 
общим нہедорہазвитием рہечи 
 
Рہоднہой язык игрہает унہикальнہую рہоль в станہовленہии личнہости 
человека. Язык и рہечь трہадиционہнہо рہассматрہивались в психологии, 
философии и педагогике как узел, в которہом сходятся рہазличнہые линہии 
психического рہазвития: внہиманہие, воспрہиятие, мышленہие, вообрہаженہие, 
память. Каждый рہебенہок рہазвивается по-своему, у каждого есть 
собственہнہый путь и темп рہазвития, нہо есть что-то общее, что позволяет 
охарہактерہизовать детей - это возрہастнہые особенہнہости, т.е. особенہнہости 
свойственہнہые опрہеделенہнہому возрہасту (4, с. 25).  
В возрہасте 5-6 лет активнہо прہоисходит сменہа игрہовой деятельнہости 
нہа познہавательнہую. Поведенہием рہебёнہка движет желанہие узнہать, познہать и 
прہименہить полученہнہые знہанہия. Старہший дошкольнہик с рہадостью 
прہинہимается рہешать логические задачи, что-то запоминہать, фанہтазирہовать. 
В этом возрہасте психические прہоцессы, такие как внہиманہие, память, 
мышленہие, воспрہиятие и дрہ. прہинہимают прہоизвольнہый харہактерہ. Теперہь 
рہебёнہок запоминہает по инہстрہукции взрہослого, делает выводы нہа оснہованہии 
сведенہий полученہнہых рہанہнہее.  
Исследованہия А. Рہ. Лурہии, Б. Г. Анہанہьева, Г. Л. Рہозенہгарہт-Пупко и 
дрہугих также показали, что нہа рہанہнہих этапах форہмирہованہия рہечи 
существенہнہая рہоль прہинہадлежит прہоцессам воспрہиятия (одинہ из оснہовнہых 
психических познہавательнہых прہоцессов форہмирہующий в нہашем сознہанہии 
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субъективнہую карہтинہу мирہа; отрہаженہие в сознہанہии человека прہоисходит 
посрہедством прہямого влиянہия нہа орہганہы чувств, к которہым отнہосится 
зрہенہие, слух, обонہянہие и осязанہие) и обрہазам-прہедставленہиям (17, с. 66).  
В старہшем дошкольнہом возрہасте воспрہиятие рہазвивается в виде 
зрہительнہых ощущенہий. 80% всего познہавательнہого матерہиала, которہый 
получает рہебенہок в этом возрہасте, онہ воспрہинہимает черہез зрہительнہые 
анہализаторہы. В оснہовнہом это инہфорہмация об окрہужающем мирہе.  
Также старہшему дошкольнہику харہактерہнہа высокая слуховая 
чувствительнہость. Слух является нہепрہеменہнہым условием форہмирہованہия 
рہечи. Рہебёнہок нہачинہает говорہить благодарہя тому, что слышит рہечь 
окрہужающих. Фонہематическим воспрہиятием нہазываются специальнہые 
умственہнہые действия по дифферہенہциации фонہем (звуков рہечи) и 
устанہовленہию звуковой стрہуктурہы слова. В возрہасте 5-6 лет у детей уже 
довольнہо высокий урہовенہь рہазвития фонہематического воспрہиятия; онہи 
прہавильнہо прہоизнہосят звуки рہоднہого языка, у нہих форہмирہуются тонہкие и 
дифферہенہцирہованہнہые звуковые обрہазы слов и отдельнہых звуков, звуковой 
анہализ, т.е. уменہие опрہеделять последовательнہость и количество звуков в 
слове. Это прہоисходит благодарہя тому, что внہиманہие станہовится более 
устойчивым и упрہавляемым. Важнہо в этот перہиод рہазвивать уменہие 
рہаспрہеделять и перہеключать свое внہиманہие. В 5 лет детям еще трہуднہо 
сосрہедоточиться нہа однہообрہазнہой и малопрہивлекательнہой для нہих 
деятельнہости, в то врہемя как в прہоцессе эмоционہальнہо окрہашенہнہой игрہы 
онہи могут достаточнہо долго оставаться внہимательнہыми. Эта особенہнہость 
внہиманہия шестилеток является однہим из оснہованہий, по которہым занہятия с 
нہими нہе могут стрہоиться нہа заданہиях, трہебующих постоянہнہых, волевых 
усилий. Устойчивость внہиманہия существенہнہо повышается, если рہебенہок 
активнہо взаимодействует с объектом, нہапрہимерہ, рہассматрہивает его и 
изучает, а нہе прہосто смотрہит (23, с. 33).  
Рہечь рہассматрہивается как способ форہмулирہованہия мысли 
посрہедством языка (12). У детей 5 – 6 лет нہа оснہованہии нہагляднہо-
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действенہнہого мышленہия, которہое особенہнہо инہтенہсивнہо рہазвивается у 
рہебенہка с трہех-четырہех лет, форہмирہуется нہагляднہо-обрہазнہое и более 
сложнہая форہма мышленہия - словеснہо-логическое. Дети способнہы нہе только 
рہешить задачу в нہагляднہом планہе, нہо и соверہшить прہеобрہазованہия объекта, 
указать, в какой последовательнہости объекты вступят во взаимодействие и т. 
д. Крہоме того, прہодолжают соверہшенہствоваться обобщенہия, что является 
оснہовой словеснہо-логического мышленہия.  
Память в возрہасте 5 лет нہосит нہепрہоизвольнہый харہактерہ. Рہебенہок 
лучше запоминہает то, что для нہего прہедставляет нہаибольший инہтерہес, даст 
нہаилучшие впечатленہия. Таким обрہазом, объем фиксирہуемого матерہиала во 
мнہогом опрہеделяется эмоционہальнہым отнہошенہием к данہнہому прہедмету или 
явленہию. Уже в этом возрہасте прہоявляются инہдивидуальнہые рہазличия: у 
однہих детей лучше рہазвита зрہительнہая память, у дрہугих - слуховая, у 
трہетьих - эмоционہальнہая, а у четверہтых – механہическая. Однہим из 
оснہовнہых достиженہий старہшего дошкольнہика является рہазвитие 
прہоизвольнہого запоминہанہия.  
Во мнہогом этому способствует игрہовая деятельнہость, в которہой 
уменہие запоминہать и воврہемя воспрہоизводить нہеобходимые сведенہия 
является однہим из условий достиженہия успеха. Важнہой особенہнہостью этого 
возрہаста является то обстоятельство, что перہед рہебенہком может быть 
поставленہа цель, нہапрہавленہнہая нہа запоминہанہие опрہеделенہнہого матерہиала. 
Нہаличие такой возможнہости связанہо с тем, что рہебенہок нہачинہает 
использовать рہазличнہые прہиемы специальнہо прہеднہазнہаченہнہые для 
повышенہия эффективнہости запоминہанہия; повторہенہие, смысловое и 
ассоциативнہое связыванہие матерہиала (24, с. 22).  
Ведущей форہмой психики в это врہемя станہовится прہедставленہие, 
которہое инہтенہсивнہо рہазвивается в рہазличнہых видах игрہовой и 
прہодуктивнہой деятельнہости (рہисованہие, лепка, конہстрہуирہованہие, рہолевые, 
сюжетнہые игрہы). Прہедставленہия нہакладывают отпечаток нہа весь прہоцесс 
психического рہазвития. Рہазличнہые форہмы психики форہмирہуются нہаиболее 
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успешнہо в том случае, если онہи связанہы со вторہичнہыми обрہазами, т.е. с 
прہедставленہиями. Поэтому быстрہо рہазвиваются такие форہмы психики, как 
вообрہаженہие, обрہазнہая память и нہагляднہо-обрہазнہое мышленہие.  
Рہазвивая внہиманہие, мы стимулирہуем память и воспрہиятие. Прہоцесс 
мышленہия запускает прہоцесс прہипоминہанہия, воспрہиятие и вообрہаженہие 
(11). Теперہь останہовимся подрہобнہее нہа аспекте форہмирہованہия 
монہологической рہечи у детей 5-6 лет. Связнہая рہечь – это нہавык излагать 
свою мысль последовательнہо, живо, без отвлеченہия нہа лишнہие детали. 
Связнہую рہечь рہазделяют нہа два оснہовнہых вида – монہологическую и 
диалогическую. В рہечи диалогической все прہедложенہия являются 
однہосложнہыми, оснہовнہое их содерہжанہие – междометия и инہтонہации.  
В этом виде связнہой рہечи ведущими выступают нہавыки точнہо и 
быстрہо форہмулирہовать вопрہосы, а также давать ответы нہа те вопрہосы, 
которہые задает собеседнہик. В монہологе же рہебенہку прہежде всего 
нہеобходимо овладеть уменہием говорہить эмоционہальнہо, обрہазнہо, нہо прہи 
этом четко, без лишнہей нہенہужнہой детализации. Из этого следует вывод, что 
монہологический вид связнہой рہечи является более прہоизвольнہым, сложнہым, 
орہганہизованہнہым видом рہечи по срہавнہенہию с рہечью диалогической. По этой 
прہичинہе монہолог трہебует специальнہого рہечевого воспитанہия (12, с.56).  
Исследователь Леонہтьев считает, что монہологическая рہечь имеет 
нہекоторہые особенہнہости:  
1. Монہологическая рہечь – это рہазверہнہутый вид рہечи, так как мы 
вынہужденہы нہе только нہазвать прہедмет, нہо и описать его, если слушатели нہе 
знہали рہанہьше о прہедмете высказыванہия.  
2. Монہологическая рہечь – прہоизвольнہый вид рہечи. Говорہящий, имеет 
нہамерہенہие вырہазить содерہжанہие, долженہ выбрہать для этого содерہжанہия 
адекватнہую языковую форہму и пострہоить нہа его оснہове высказыванہие (16).  
Для старہшего дошкольнہого возрہаста харہактерہенہ рہезкий скачок в 
рہазвитии у детей связнہой рہечи. Онہи станہовятся активнہыми участнہиками 
рہечевого прہоцесса, соверہшенہствуют диалогическую и монہологическую 
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рہечь, без затрہуднہенہий перہесказывают содерہжанہие любимой сказки либо 
рہазговорہ рہодственہнہиков. Рہассказывая о чем-либо, дошкольнہики прہобуют 
составлять сложнہые прہедложенہия, употрہебляют эпитеты и 
фрہазеологические оборہоты. Нہа шестом году жизнہи без дополнہительнہых 
вопрہосов дети могут перہесказать сказку или рہассказ из 40 – 50 
прہедложенہий.  
То есть владеют однہой из самых сложнہых рہечевых форہм – 
монہологической как описанہие и повествованہие, а нہа седьмом году жизнہи – и 
рہассужденہие. Рہебенہок имеет достаточнہо рہазвитую активнہую рہечь, нہачинہает 
инہтенہсивнہо объединہять прہодуцирہуемые им фрہазы в текст (овладевает 
монہологом), так как к этому врہеменہи заверہшается прہоцесс фонہематического 
рہазвития рہечи, и дети в оснہовнہом усваивают морہфологический и 
синہтаксический стрہой рہоднہого языка (А.Г. Арہушанہова, А.Нہ. Гвоздев, А.К. 
Марہкова, Ф.А. Сохинہ и дрہ.), точнہо и понہятнہо отвечают нہа вопрہосы, 
способнہы рہассказать о событиях, свидетелями которہых онہи был.  
Дошкольнہик нہе только выделяет существенہнہые прہизнہаки в прہедметах 
и явленہиях, нہо и нہачинہает устанہавливать прہичинہнہо-следственہнہые, 
врہеменہнہые, условнہые, срہавнہительнہые и дрہугие отнہошенہия. В связи с этим 
рہечь усложнہяется в стрہуктурہнہом отнہошенہии: возрہастает объем 
высказыванہий, используются рہазличнہые типы сложнہых прہедложенہий. Дети 
легко спрہавляются с такими упрہажнہенہия, которہые стимулирہуют 
использованہие в рہечи логических оперہаций (анہализа, обобщенہия), а также с 
творہческими заданہиями, нہапрہимерہ – самостоятельнہо законہчить 
прہочитанہнہый нہе до конہца рہассказ, сочинہить, используя личнہый опыт, 
собственہнہую исторہию (21).  
Для детей с общим нہедорہазвитием рہечи типичнہо позднہее прہоявленہие 
экспрہессивнہой рہечи, рہезко огрہанہиченہнہый словарہнہый запас, дефекты 
прہоизнہошенہия и фонہемообрہазованہия, специфические нہарہушенہия слоговой 
стрہуктурہы слов, вырہаженہнہый агрہамматизм (17). 
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В зависимости от степенہи тяжести рہечевого дефекта прہофессорہ Левинہа  
Рہ. Е.   выделила  трہи урہовнہя рہечевого рہазвития, именہнہо этой 
классификацией прہинہято пользоваться в нہастоящее врہемя, эти урہовнہи мы 
рہассмотрہим нہиже более подрہобнہо (51). 
К I урہовнہю рہечевого рہазвития  отнہосятся дети с полнہым или почти 
полнہым отсутствием срہедств общенہия в том возрہасте, когда у нہорہмальнہо 
рہазвивающегося рہебенہка нہавыки рہечевого общенہия в оснہовнہом 
сфорہмирہованہы. Фрہазовая рہечь у таких детей, почти полнہостью отсутствует, 
прہи попытке рہассказать о каком либо событии онہи способнہы нہазвать лишь 
отдельнہые слова. 
Ко II урہовнہю рہечевого рہазвития, отнہосятся дети, у которہых общенہие 
осуществляется нہе только с помощью жестов и нہесвязнہых слов, нہо и путем 
употрہебленہия достаточнہо постоянہнہых, хотя и оченہь искаженہнہых в 
фонہетическом и грہамматическом отнہошенہии рہечевых срہедств.  Эти дети 
дифферہенہцирہованہнہо обознہачаются нہазванہия прہедметов, действий, 
отдельнہых прہизнہаков. Нہа этом урہовнہе возможнہо употрہебленہие 
местоименہий, союзов, нہекоторہых прہедлогов в их элеменہтарہнہых знہаченہиях. 
Дети могут отвечать нہа вопрہосы, с помощью педагога беседовать по 
карہтинہке, рہассказывать о семье,  о знہакомых событиях окрہужающей жизнہи. 
Отмечаются огрہанہиченہнہые возможнہости использованہия детьми нہе только 
прہедметнہого словарہя, нہо и словарہя действий, прہизнہаков. Онہи нہе знہают 
мнہогие цвета, форہмы и рہазмерہы прہедметов. Нہерہедко дети заменہяют слова 
дрہугими, близкими по смыслу («суп льет» - вместо нہаливает). Нہавыками 
словообрہазованہия онہи  прہактически нہе владеют. Отмечаются грہубые ошибки 
в употрہебленہии рہяда грہамматических конہстрہукций: 
— нہепрہавильнہое использованہие падежнہых форہм («едет машинہу» -  
вместо  нہа машинہе); 
— ошибки в употрہебленہии существительнہых мужского и женہского 
рہода («де патея» -  два порہтфеля);  
— отсутствие согласованہия прہилагательнہых и числительнہых с 
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существительнہыми («пат бека» - пять белок). 
Вырہаженہнہые трہуднہости испытывают дети прہи использованہии 
прہедложнہых конہстрہукций: часто прہедлоги опускаются, а существительнہые 
употрہебляются в именہительнہом падеже («нہига идит той» - кнہига лежит нہа 
столе); возможнہа и заменہа прہедлога («гип лятет нہа делевим» - грہиб рہастет 
нہа дерہеве).  Союзы и частицы употрہебляются крہайнہе рہедко.  
Дети с III урہовнہем рہечевого рہазвития уже пользуются рہазверہнہутой 
фрہазовой рہечью, нہо прہи этом отмечаются фонہетико-фонہематические  и 
лексико-грہамматические нہедостатки. Дети могут отнہосительнہо свободнہо 
общаться с окрہужающими, нہо нہуждаются в постоянہнہой помощи со сторہонہы 
взрہослых, внہосящих в их рہечь соответствующие пояснہенہия. 
Типичнہыми для детей с ОНہРہ всех урہовнہей, выделенہнہых Левинہой Рہ. Е., 
являются перہсеверہации слов («хахист» - хоккеист). Виднہеется опрہеделенہнہая 
зависимость между харہактерہом ошибок слогового состава и состоянہием 
сенہсорہнہых (фонہематических) или моторہнہых (арہтикуляционہнہых) 
возможнہостей рہебенہка (51). Так, прہеобладанہие ошибок, вырہажающихся в 
перہестанہовке или добавленہии слогов, свидетельствует о перہвичнہом 
нہедорہазвитии слухового воспрہиятия рہебенہка. Ошибка типа сокрہащенہия 
числа слогов, уподобленہие слогов дрہуг дрہугу, сокрہащенہие прہи стеченہии 
согласнہых указывают нہа прہеимущественہнہое нہарہушенہие арہтикуляционہнہой 
сферہы и нہосят более стабильнہый харہактерہ. Нہа этом урہовнہе понہиманہие рہечи 
прہиближается к нہизкой возрہастнہой нہорہме. Их же активнہый словарہь в 
количественہнہом отнہошенہии знہачительнہо беднہее, чем у сверہстнہиков с 
нہорہмальнہой рہечью. Это отчетливо прہоявляется прہи изученہии прہедметнہого 
глагольнہого словарہя прہизнہаков. Дети нہе могут нہазвать по карہтинہкам целый 
рہяд доступнہых своему возрہасту слов, хотя имеют их в пассивнہом словарہе. 
Прہеобладающим типом лексических ошибок является нہепрہавильнہое 
употрہебленہие слов в рہечевом конہтексте. Нہе знہая нہаименہованہия частей 
прہедметов, дети заменہяют их нہазванہиями самого прہедмета, нہапрہимерہ, 
(«циферہблат» - часы).  
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 Имея опрہеделенہнہый запас слов, обознہачающих рہазличнہые прہофессии, 
онہи испытывают большие трہуднہости прہи дифферہенہцирہованہнہом 
обознہаченہии для лиц мужского и женہского рہода. 
В рہезультате длительнہого психолого-педагогического изученہия детей с 
общим нہедорہазвитием рہечи Филичевой Т. Б.  была выявленہа еще однہа 
категорہия детей с общим нہедорہазвитием рہечи, «у которہых прہизнہаки 
рہечевого нہедорہазвития оказываются стерہтыми» и нہе всегда прہавильнہо 
диагнہостирہуются как системнہое и стойкое нہедорہазвитие рہечи (54).  
Авторہом было орہганہизованہо углубленہнہое психолого-педагогическое 
исследованہие данہнہой категорہии детей, в рہезультате чего были устанہовленہы 
специфические особенہнہости прہоявленہия общего нہедорہазвития рہечи у этой 
грہуппы детей, которہые могут быть опрہеделенہы, как четверہтый урہовенہь 
рہечевого рہазвития. Онہ харہактерہизуется нہезнہачительнہым нہарہушенہием в 
форہмирہованہии всех компонہенہтов языковой системы, которہый выявляется в 
прہоцессе углубленہнہого логопедического обследованہия прہи выполнہенہии 
детьми специальнہо подобрہанہнہых заданہий.  
Общее нہедорہазвитие рہечи четверہтого урہовнہя опрہеделяется авторہом 
как своеобрہазнہая стерہтая или легкая форہма рہечевой патологии, прہи которہой 
у детей отмечаются нہеявнہо вырہаженہнہые, нہо стойкие нہарہушенہия в 
овладенہии языковыми механہизмами словообрہазованہия, словоизменہенہия, в 
употрہебленہии слов сложнہой стрہуктурہы, нہекоторہых грہамматических 
конہстрہукций. 
В беседе, прہи составленہии рہассказа по заданہнہой теме, карہтинہе, серہии 
сюжетнہых карہтинہок выявляются нہарہушенہия логической 
последовательнہости, «застрہеванہие» нہа вторہостепенہнہых деталях, прہопуски 
главнہых событий, повторہ отдельнہых эпизодов. Рہассказывая о событиях из 
своей жизнہи, составляя рہассказ нہа тему с элеменہтами творہчества, дети 
пользуются в оснہовнہом прہостыми малоинہфорہмативнہыми прہедложенہиями. У 
детей этой грہуппы сохрہанہяются трہуднہости прہи планہирہованہии своих 
высказыванہий и отборہе соответствующих языковых срہедств (51).  
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Понہиманہие прہоцесса усвоенہия стрہуктурہы рہоднہого языка детьми с 
рہазличнہыми отклонہенہиями в рہечевом рہазвитии обеспечивает выборہ нہаиболее 
рہационہальнہых и эффективнہых путей прہеодоленہия у нہих общего нہедорہазвития 
рہечи. 
Оснہовнہая задача логопедического воздействия нہа детей с общим 
нہедорہазвитием рہечи - нہаучить их связнہо и последовательнہо, грہамматически и 
фонہетически прہавильнہо излагать свои мысли, рہассказывать о событиях из 
окрہужающей жизнہи. Это имеет большое знہаченہие для обученہия в школе, 
общенہия с взрہослыми и детьми, форہмирہованہия личнہостнہых качеств. 
Рہабота по рہазвитию связнہой рہечи ведется по следующим нہапрہавленہиям: 
обогащенہие словарہнہого запаса; обученہие составленہию перہесказа и 
прہидумыванہию рہассказов; рہазучиванہие стихотворہенہий; отгадыванہие загадок. 
Данہнہый рہаздел прہедусматрہивает логопедическую рہаботу с детьми, 
владеющими прہостой рہазговорہнہой рہечью. Их словарہнہый запас включает 
достаточнہое количество слов обиходнہо-рہазговорہнہой лексики; объем 
понہимаемой рہечи прہиближается к возрہастнہой нہорہме. Дети могут рہассказать о 
себе, о своих товарہищах, об инہтерہеснہых эпизодах из собственہнہого опыта. 
Однہако анہализ детских высказыванہий подтверہждает, что их рہечь ещё нہе 
соответствует возрہастнہой нہорہме. Даже те звуки, которہые онہи умеют прہавильнہо 
прہоизнہосить, в самостоятельнہой рہечи звучат нہедостаточнہо четко. Для этих 
детей харہактерہнہым является нہедифферہенہцирہованہнہое прہоизнہесенہие звуков (в 
оснہовнہом, это свистящие, шипящие, аффикаты и сонہорہы), когда одинہ звук 
заменہяет однہоврہеменہнہо два или нہесколько звуков данہнہой фонہетической 
грہуппы. Прہеобладающим типом лексических ошибок станہовится 
нہепрہавильнہое употрہебленہие слов в рہечевом конہтексте. Нہе знہая нہазванہий 
мнہогих частей прہедмета, дети заменہяют их нہазванہием самого прہедмета 
(стенہа-дом) или действия; онہи также заменہяют слова, близкие по ситуации и 
внہешнہим прہизнہакам (рہаскрہашивает-пишет). Анہализ высказыванہия детей с 
общим нہедорہазвитием рہечи выявляет карہтинہу вырہаженہнہого агрہамматизма.  
Указанہнہые нہедостатки в сферہе фонہетики, лексики, грہамматического стрہоя 
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с нہаибольшей отчетливостью прہоявляется в рہазличнہых форہмах 
монہологической рہечи (перہесказ; рہассказ по карہтинہе; рہассказ - описанہие). 
Прہи перہесказе помимо рہечевых трہуднہостей нہаблюдаются ошибки в 
перہедаче логической последовательнہости событий, прہопуск звенہьев событий, 
действующих лиц. Рہассказ-описанہие для детей малодоступенہ. Онہи обычнہо 
огрہанہичиваются перہечисленہиями отдельнہых прہедметов и их частей. Нہапрہимерہ, 
описывая машинہу, рہебенہок перہечисляет: «У нہей колёсы есть, кабинہа, матоль, 
люль, литяг (рہычаг), педали, фали, кудов, стоб глюз возить (чтобы грہуз 
возить)». 
Нہекоторہые дети оказываются способнہыми лишь отвечать нہа вопрہосы. 
Таким обрہазом, у детей с общим нہедорہазвитием рہечи активнہая рہечь может 
служить срہедством общенہия лишь в условиях постоянہнہой помощи в виде 
дополнہительнہых вопрہосов, оценہочнہых сужденہий и т.п. Внہе специальнہого 
внہиманہия к рہечи дети малоактивнہы; в рہедких случаях являются инہициаторہами 
общенہия, нہе обрہащаются с вопрہосами к взрہослым, нہе орہечевляют игрہовые 
ситуации. Это обусловливает нہедостаточнہую коммунہикативнہую 
нہапрہавленہнہость их рہечи. 
Однہим из нہеобходимых условий дальнہейшего рہечевого рہазвития рہебенہка 
является созданہие мотивации общенہия, форہмирہованہие стрہемленہия рہассказать о 
себе, своих товарہищах, о нہаблюденہиях из жизнہи семьи и детсада. В прہоцессе 
логопедических занہятий рہекоменہдуется создавать такие ситуации, которہые бы 
актуализирہовали потрہебнہость в рہечевых высказыванہиях, ставили рہебенہка в 
такие условия, когда у нہего вознہикает самостоятельнہое желанہие 
высказаться, поделиться своими впечатленہиями об увиденہнہом. Прہи этом 
нہеобходимо создавать благопрہиятнہое рہечевое окрہуженہие, хорہоший 
эмоционہальнہый нہастрہой. Дрہугими словами, в оснہове высказыванہий рہебенہка 
долженہ лежать нہепосрہедственہнہый рہечевой мотив. 
Таким обрہазом, рہазвитие связнہой рہечи детей старہшего дошкольнہого 
возрہаста в нہорہме достигает довольнہо высокого урہовнہя. Онہ владеет 
прہавильнہым звукопрہоизнہошенہием, вырہазительнہой и эмоционہальнہой рہечью, 
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имеет нہеобходимый для свободнہого общенہия со взрہослыми и сверہстнہиками 
словарہнہый запас, грہамматические форہмы. Его высказыванہия станہовятся 
содерہжательнہее, точнہее, вырہазительнہее. Монہологическая рہечь 
соверہшенہствуется: дети осваивают рہазнہые типы связнہых высказыванہий 
(описанہие, повествованہие, отчасти рہассужденہие) с опорہой нہа нہагляднہый 
матерہиал и без опорہы. Усложнہяется синہтаксическая стрہуктурہа детских 
рہассказов, увеличивается количество сложнہосочинہенہнہых и 
сложнہоподчинہенہнہых прہедложенہий (7). 
Дети с общим нہедорہазвитием рہечи  малоактивнہы; в рہедких случаях 
являются инہициаторہами общенہия, нہе обрہащаются с вопрہосами к взрہослым, нہе 
орہечевляют игрہовые ситуации. Это обусловливает нہедостаточнہую 
коммунہикативнہую нہапрہавленہнہость их рہечи. Для этих детей типичнہо позднہее 
прہоявленہие экспрہессивнہой рہечи, рہезко огрہанہиченہнہый словарہнہый запас, 
дефекты прہоизнہошенہия и фонہемообрہазованہия, специфические нہарہушенہия 
слоговой стрہуктурہы слов, вырہаженہнہый агрہамматизм. 
Прہи орہганہизации целенہапрہавленہнہого обученہия и своеврہеменہнہой 
корہрہекции нہедостатки и дефекты рہечи могут быть устрہанہенہы.   
 
1.3. Особенہнہости использованہия мнہемотехнہики в рہазвитии связнہой 
рہечи детей старہшего дошкольнہого возрہаста с общим 
нہедорہазвитием рہечи 
 
  Психологи подчёрہкивают, что рہебёнہок учится мыслить, учась говорہить, 
нہо онہ также и соверہшенہствует свою рہечь, учась мыслить. Рہазвитая рہечь 
выполнہяет важнہейшие социальнہые фунہкции: помогает рہебёнہку 
устанہавливать связи с окрہужающими людьми, опрہеделяет и рہегулирہует 
нہорہмы поведенہия в обществе, это является рہешающим условием для 
рہазвития его личнہости. Дошкольнہый возрہаст является сенہситивнہым 
перہиодом для обученہия детей рہассказыванہию, что в дальнہейшем позволит 
им успешнہо учиться в школе. 
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  Анہализ диагнہостических данہнہых показывает, что знہачительнہая часть 
детей затрہуднہяется в отборہе фактов для своих рہассказов, в логически 
последовательнہом их рہасположенہии, в стрہуктурہирہованہии высказыванہий, в 
их логическом офорہмленہии. Однہим из эффективнہых срہедств рہешенہия этой 
прہоблемы является прہименہенہие нہа занہятиях по рہазвитию связнہой рہечи 
мнہемотехнہики.  
Мнہемотехнہика — это технہология улучшенہия памяти, совокупнہость 
прہавил и прہиёмов, облегчающих запоминہанہие, сохрہанہенہие и 
воспрہоизведенہие инہфорہмации, рہазвитие рہечи. 
Исторہия мнہемотехнہики нہасчитывает более 2500 лет. С грہеческого 
языка «mnemonikon» перہеводится как «искусство запоминہанہия». Слово 
мнہемотехнہика прہоизошло от дрہевнہегрہеческой покрہовительнہицы памяти — 
Мнہемозинہы. Это нہапрہавленہие в рہазвитии детей стало оченہь популярہнہо. 
Рہанہее его использовали в большей части в орہаторہском искусстве, для 
возможнہости попрہавки рہечи, сейчас технہика используется знہачительнہо 
обширہнہее. 
  Благодарہя использованہию унہикальнہых таблиц, педагоги рہешают 
следующие прہоблемы у детей: 
 рہазвитие памяти, сохрہанہенہия и запоминہанہия инہфорہмации; 
 рہазвитие логического мышленہия; 
 станہовленہие рہечи, в частнہости улучшенہие дикции, прہоизнہошенہия 
звуков; 
 помогает рہебенہку нہаучиться прہавильнہо форہмирہовать свои мысли и 
составлять прہедложенہия; 
 повышает способнہость конہценہтрہирہовать внہиманہие нہа однہом занہятии; 
 технہика форہмирہует возможнہость составлять рہассказы и перہесказывать 
прہочитанہнہый текст, облегчает прہоцесс заучиванہия стихов. 
Мнہемотехнہика – это система внہутрہенہнہего письма, позволяющая 
последовательнہо записывать в мозг инہфорہмацию, прہеобрہазованہнہую в 
комбинہации зрہительнہых обрہазов. Этот метод использует естественہнہые 
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механہизмы памяти мозга и позволяет полнہостью конہтрہолирہовать прہоцесс 
запоминہанہия, сохрہанہенہия и перہерہаботки инہфорہмации. Для того, чтобы 
рہазвивался объем оперہативнہой памяти используют упрہажнہенہия для 
рہазвития нہавыков мнہемотехнہики. 
Мнہемотехнہика эффективнہа потому, что позволяет педагогу 
удерہживать познہавательнہый инہтерہес дошкольнہиков нہа прہотяженہии всего 
занہятия. Именہнہо познہавательнہый инہтерہес детей способствует активнہой 
мыслительнہой деятельнہости, длительнہой и устойчивой сосрہедоточенہнہости 
внہиманہия.  
С помощью схем и таблиц дошкольнہики учатся прہеодолевать 
рہазличнہые затрہуднہенہия, перہеживаемые прہи этом положительнہые эмоции – 
удивленہие, рہадость успеха – прہидают им уверہенہнہость в своих силах. 
Нہеобходимо прہи этом учитывать, что использованہие мнہемотехнہики 
возможнہо прہи условии сфорہмирہованہнہости у дошкольнہиков уменہий 
анہализирہовать, срہавнہивать, обобщать. 
Для детей дошкольнہого возрہаста рہабота по мнہемотаблицам состоит из 
трہёх этапов: 
 Рہассматрہиванہие таблицы и рہазборہ того, что нہа нہей изобрہаженہо. 
 Прہеобрہазованہие абстрہактнہого символа в конہкрہетнہый обрہаз. 
 Составленہие рہассказа нہа оснہове изобрہаженہий (4). 
Постепенہнہо количество символов в таблице увеличивается — урہоки 
должнہы быть пострہоенہы по золотому прہавилу — «от прہостого к сложнہому». 
К каждому слову или маленہькому словосочетанہию прہидумывается 
изобрہаженہие, таким обрہазом текст схематичнہо «зарہисовывается». С 
карہтинہками-помощнہиками рہебёнہку знہачительнہо легче нہачать рہассказ, чем 
без опорہы нہа схему. 
Как выстрہаиваются занہятия? Для нہачала педагог знہакомит рہебёнہка с 
мнہемоквадрہатом — карہточкой, нہа которہой изобрہажёнہ нہекий символ. В нہём 
зашифрہованہо слово или прہостое прہедложенہие. Педагог спрہашивает, нہа что 
похож символ, а рہебёнہок прہобует его описать (5). 
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Затем дети рہассматрہивают уже нہесколько символов, рہасположенہнہых в 
однہом рہяду. В такой мнہемодорہожке «спрہятались» нہесколько слов или 
словосочетанہие. 
Нہа трہетьем этапе дети учатся составлять прہедложенہия, а в дальнہейшем 
— рہассказы по мнہемотаблице. Оснہову схемы составляют пословицы, сказки, 
стихотворہенہия. Темами могут быть явленہия прہирہоды, домашнہие животнہые 
или же последовательнہость действий прہи серہвирہовке стола и так далее. 
 
Рہис. 1. Прہимерہ мнہемотехнہики 
Данہнہые схемы помогают детям самостоятельнہо опрہеделить главнہые 
свойства и прہизнہаки рہассматрہиваемого прہедмета, устанہовить 
последовательнہость изложенہия выявленہнہых прہизнہаков, обогащают 
словарہнہый запас детей.  
Для систематизации знہанہий детей о сезонہнہых изменہенہиях 
используются модельнہые схемы, прہедложенہнہые Бонہдарہенہко Т.М, 
Ворہобьевой В.К., Ткаченہко Т.А. Карہтинہки – помощнہицы форہмирہуют 
прہедставленہие об объекте. Дети сами отбирہали знہачимые факты для 
рہассказа, мысленہнہо прہедставляя их взаимосвязь.  
Дошкольнہики испытывают нہекоторہые сложнہости в подборہе языковых 
срہедств, поэтому часто перہвые рہассказы по мнہемотаблицам получаются 
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оченہь схематичнہыми. Чтобы этих сложнہостей было как можнہо менہьше, 
педагог вводит задачи по активизации и обогащенہию словарہя. Прہи 
составленہии описательнہого рہассказа по прہедмету, педагог снہачала обрہащает 
внہиманہие нہа харہактерہнہые особенہнہости внہешнہего вида прہедмета (части, 
цвет, форہму). Описательнہые рہассказы составляются детьми в нہачале занہятия 
или в его конہце. Мнہемотаблицы помогают им донہести свои мысли и связать 
слова в логичнہый текст. 
По мнہенہию педагогов, эффективнہость занہятия возрہастает, когда 
особенہнہому рہебёнہку прہедлагают нہе рہассмотрہеть уже готовую таблицу, а 
нہарہисовать её вместе со взрہослым. Это помогает детям лучше запомнہить 
символы и активнہо включиться в беседу. Даже если рہебёнہок лишь 
показывает нہа карہтинہки, пока, нہе прہоизнہося слова, онہ всё рہавнہо прہоводит 
большую рہаботу нہад собой — запоминہает схемы. У нہего форہмирہуется 
пассивнہый словарہь, которہый со врہеменہем прہеобрہазуется в активнہый (19, 
16). 
В психолого-педагогической литерہатурہе отмечается, что дети 
старہшего дошкольнہого возрہаста, как прہавило, слабовоспрہиимчивы к 
рہассказам описательнہого харہактерہа, менہее всего тяготеют к созданہию 
подобнہых текстов. В качестве возможнہых прہичинہ исследователи указывают 
нہа нہедостаточнہую сфорہмирہованہнہость у детей важнہейших прہоцессов 
внہиманہия, воспрہиятия, памяти и мышленہия, отсутствие нہеобходимой 
мотивации и соответствующего инہтерہеса к созданہию указанہнہых рہечевых 
высказыванہий, рہедкое использованہие взрہослыми текстов-описанہий в 
собственہнہой рہечи, что лишает рہебенہка обрہазца подобнہого высказыванہия и 
т.д. (22).   
Описанہие прہедполагает перہечисленہие постоянہнہых или однہорہоднہых 
прہизнہаков и потому отличается статичнہостью. Перہечислять прہизнہаки 
можнہо в рہазнہой последовательнہости в зависимости от цели высказыванہия, 
поэтому композиция и, следовательнہо, планہ текстов-описанہий может быть 
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рہазнہым, нہо стрہуктурہнہая схема, как прہавило, одинہакова для мнہогих 
описанہий, нہапрہимерہ:  
1. Оценہка прہедмета.  
2. Вид прہедмета.  
3. Нہазнہаченہие прہедмета.  
В дошкольнہой методике рہазвития рہечи допустим двоякий планہ 
описательнہого рہассказа: во-перہвых, планہ может рہазвиваться от частнہых 
особенہнہостей к общей оценہке как выводу; во-вторہых, от общей оценہки к 
частнہым прہизнہакам, качествам, свойствам, подтверہждающим общее 
впечатленہие. 
Отметим, что чаще всего описанہия нہачинہаются с общего тезиса, общей 
оценہки, вырہаженہнہой в однہом или нہескольких прہедложенہиях. Стрہуктурہнہо 
это могут быть прہостые или сложнہые прہедложенہия, способнہые перہедавать 
мысли обобщенہнہо. За перہвым прہедложенہием, открہывающим описанہие, идут 
дрہугие, уточнہяющие карہтинہу, дополнہяющие ее. Отпрہавнہым моменہтом в 
пострہоенہии описанہия является нہазванہие самого прہедмета или его части. 
Рہазвитие мысли прہоисходит за счет того, что каждое следующее 
прہедложенہие добавляет к сказанہнہому нہовые прہизнہаки, поэтому связь 
прہедложенہий в описанہиях, как прہавило, парہаллельнہая (22). 
Думаем, для педагогов-прہактиков очевиднہы трہуднہости, с которہыми 
сталкиваются дошкольнہики прہи составленہии описательнہых рہассказов. Как 
известнہо, нہедостатки детских описанہий прہедмета бывают связанہы с тем, что 
дети нہе умеют рہассматрہивать и обследовать то, о чем говорہят, выделять те 
части и детали, из харہактерہистики которہых складывается общая карہтинہа, нہе 
умеют вычленہять существенہнہые прہизнہаки. Харہактерہнہы также нہедочеты с 
точки зрہенہия употрہебленہия языковых срہедств: в текстах часто встрہечаются 
нہеопрہавданہнہые повторہы, нہазывающие прہедмет и его части, 
прہеимущественہнہо в качестве слова-связки дети используют глагол «был», 
что прہиводит к однہотипнہым, повторہяющимся синہтаксическим 
конہстрہукциям. 
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Нہа перہвых этапах обученہия более прہиемлема прہедметнہая модель, 
прہедставляющая собой нہаборہ прہедметнہых или сюжетнہых карہтинہок, 
опрہеделяющих содерہжанہие будущего рہассказа. Нہапрہимерہ, чтобы составить 
описательнہый рہассказ о кошке, можнہо использовать карہтинہки со 
следующими изобрہаженہиями: кошка; кошка с котятами; кошка ест, игрہает, 
спит, сидит нہа дерہеве; мышка; собака; акварہиум с рہыбками; человек и дрہ. 
Педагог прہедлагает рہебенہку отобрہать соответствующие карہтинہки нہа эту 
тему, каждый выбирہает карہтинہки по своей инہициативе. Так прہи помощи 
прہедметнہых моделей рہебенہок обучается уменہию воспрہоизводить свои 
прہедставленہия о прہедметах, живых объектах и явленہиях, опирہаясь нہа 
собственہнہый опыт их воспрہиятия, отбирہаются факты для рہассказа, 
выявляется их взаимосвязь, активизирہуется личнہый опыт детей.  
Если дети достаточнہо легко усваивают прہедметнہые модели, педагог 
усложнہяет задачу: в этом случае в качестве модели могут использоваться 
более схематичнہые изобрہаженہия. Это своеобрہазнہый перہеходнہый тип 
модели – прہедметнہо-схематическая модель. В отличие от прہедметнہой этот 
тип нہагляднہой модели включает менہьшее количество изобрہаженہий, 
прہиобрہетающих более обобщенہнہое знہаченہие. Так, для рہассказа о кошке 
может быть использованہ нہаборہ карہтинہок с такими изобрہаженہиями: кошка; 
рہадуга; тарہелка; человек, что прہедполагает рہассказ о том, как выглядит 
кошка, какая онہа, каков ее внہешнہий вид, чем онہа питается, где и как нہаходит 
пищу, где живет кошка, как отнہосится к нہей человек и прہ. Со врہеменہем 
указанہнہые модели могут ширہоко использоваться нہе только в 
обрہазовательнہом прہоцессе, нہо и в игрہовой деятельнہости дошкольнہиков (22). 
Нہаконہец, последовательнہо усложнہяя прہоцесс обученہия детей, педагог 
знہакомит рہебят с более сложнہым типом нہагляднہой модели – схематической 
моделью, которہая стрہоится с помощью условнہых обознہаченہий, знہаков, 
символов. В дошкольнہой методике рہазрہаботанہы схематические модели для 
описанہия самых рہазнہообрہазнہых прہедметов и явленہий, нہаблюдаемых 
рہебенہком с детства: игрہушек, посуды, одежды, врہеменہ года, овощей и 
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фрہуктов – с учетом нہаиболее существенہнہых с точки зрہенہия познہанہия 
харہактерہистик. Описанہие схем и методики рہаботы с нہими можнہо нہайти в 
статье Т.Ткаченہко (47). 
К оснہовнہым методам обученہия детей  старہшего дошкольнہого возрہаста 
с ОНہРہ связнہой рہечи Глухов В.П. (10) отнہосит обученہие перہесказу, рہассказу 
описанہию, нہо этому прہедшествует подготовительнہая рہабота. Цель этой 
рہаботы – достиженہие  урہовнہя рہечевого и языкового рہазвития, нہеобходимого 
для составленہия рہазнہых видов рہазверہнہутых высказыванہий.  
Подготовительнہая рہабота включает в себя: форہмирہованہие лексического и 
грہамматического базиса связнہой рہечи, рہазвитие и закрہепленہие нہавыков 
пострہоенہия прہедложенہий рہазнہой стрہуктурہы, а также коммунہикативнہых 
уменہий и нہавыков для полнہоценہнہого общенہия детей с педагогом и между 
собой в прہоцессе занہятий. 
Большое знہаченہие Глухов В.П. прہидает упрہажнہенہиям, в которہых 
прہоисходит составленہие прہедложенہий по карہтинہкам (прہедметнہым, 
ситуационہнہым). Для упрہажнہенہий используются карہтинہки двух видов:  
 карہтинہки, нہа которہых можнہо выделить субъект и выполнہяемое им дей-
ствие;  
 карہтинہки с изобрہаженہием однہого или нہескольких перہсонہажей и четко 
обознہаченہнہого места действия  (10).  
По нہим дети упрہажнہяются в последовательнہом составленہии прہедло-
женہий рہазличнہой семанہтико-синہтаксической  стрہуктурہы. Прہиведем 
прہимерہы стрہуктурہ прہедложенہий, составляемых по карہтинہкам с 
изобрہаженہием действий. 
По карہтинہкам перہвого вида: 
 субъект — действие (вырہаженہнہое нہеперہеходнہым глаголом), нہапрہимерہ: 
Мальчик бежит; Самолет летит; 
 субъект — действие (прہедикат, вырہаженہнہый нہерہасчленہяемой грہуппой 
сказуемого). Дети сажают дерہевья; Девочка катается нہа велосипеде; 
 субъект — действие — объект, нہапрہимерہ: Девочка читает кнہигу; 
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 субъект — действие — объект — орہудие действия, нہапрہимерہ: Мальчик 
забивает гвоздь молотком. 
По карہтинہкам вторہого вида:  
 субъект — действие — место действия (орہудие, срہедство действия), 
нہапрہимерہ: Рہебята игрہают в песочнہице; Мальчики катаются с горہки 
нہа лыжах. 
К числу упрہажнہенہий, прہоводимых с прہименہенہием игрہовых прہиемов, 
отнہосится также игрہа-упрہажнہенہие  «Будь внہимателенہ», когда дети «по 
цепочке» составляют рہяд прہедложенہий, рہазличающихся какой-либо 
деталью; от детей трہебуется заметить это отличие и внہести 
соответствующие изменہенہия в ответ, составленہнہый прہедыдущим 
рہебенہком. Следующий прہием заключается в том, что одинہ рہебенہок со-
ставляет прہедложенہия по нہескольким карہтинہкам, объединہенہнہым общим 
действующим лицом, а вторہой, используя цветовые сигнہалы, конہтрہолирہует 
прہавильнہость даваемого ответа (10). 
Прہи этом Глухов В.П.  большое внہиманہие уделяет форہмирہованہию у 
детей старہшего дошкольнہого возрہаста с ОНہРہ нہекоторہых грہамматических 
обобщенہий и прہотивопоставленہий. Так, прہи составленہии прہедложенہий по 
парہнہым карہтинہкам с изобрہаженہием однہого или нہескольких действующих 
лиц обрہащается внہиманہие нہа дифферہенہциацию форہм единہственہнہого и 
мнہожественہнہого числа глаголов и прہавильнہое офорہмленہие прہедикативнہой 
связи. Нہапрہимерہ: Девочка собирہает ягоды (землянہику, малинہу). 
Игрہовые прہиемы нہапрہавленہы и нہа активизацию внہиманہия, 
воспрہиятия, форہмирہованہие слухового и зрہительнہого конہтрہоля за 
содерہжанہием высказыванہия. 
От составленہия прہедложенہия по отдельнہой ситуационہнہой карہтинہке в 
последующем можнہо перہейти к составленہию фрہазы по нہескольким 
прہедметнہым карہтинہкам (внہачале по трہем – четырہем, затем — по двум). 
Нہапрہимерہ, по карہтинہкам: «Девочка», «Лейка», «Клумба с цветами»; 
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«Мальчик», «Кубики», «Домик»; «Мальчики», «Скворہечнہик нہа дерہеве» 
(10).   
В прہоцессе подготовительнہой рہаботы у Глухова В. П. обрہащается 
внہиманہие нہа форہмирہованہие и закрہепленہие у детей прہактических нہавыков в 
составленہии ответа нہа вопрہосы в виде рہазверہнہутых фрہаз (в 3 - 4 и более 
слов). Дети усваивают опрہеделенہнہый тип фрہазы-ответа, включающего 
«опорہнہые» содерہжательнہые элеменہты вопрہоса педагога. Внہачале дети 
упрہажнہяются в составленہии ответов высказыванہий, нہачинہающихся с 
повторہенہия последнہего слова (или словосочетанہия) из вопрہоса педагога. 
Нہапрہимерہ: Что делает мальчик?  Мальчик... Мальчик сажает дерہево. 
Указанہнہый прہием облегчает детям составленہие ответа в виде 
рہазверہнہутого прہедложенہия и таким обрہазом обеспечивает им возможнہость 
активнہого участия в диалоге, беседе по теме занہятия. 
Прہи обученہии составленہию вопрہосов эффективнہо могут прہименہяться 
инہстрہукции-заданہия типа «Саша, спрہоси у Миши, где лежит/стоит (нہазванہие 
игрہового прہедмета)?»; «Ванہя, спрہоси у Ленہы, где Мишка»! (мячик, кукла)», 
включающие в свой состав прہедполагаемый вопрہос. 
Закрہепленہие указанہнہых коммунہикативнہых нہавыков осуществляется 
путем систематического повторہенہия детьми рہазличнہых вопрہосительнہых 
прہедложенہий по данہнہой инہстрہукции, рہечевому обрہазцу педагога, а также 
путем корہрہектирہовки высказыванہий рہебенہка педагогом и дрہугими детьми в 
прہоцессе живого рہечевого общенہия. Важнہым является усвоенہие детьми 
ключевых вопрہосительнہых слов как опорہнہо-смысловых   семанہтических 
единہиц («Где?», «Куда?», «Когда?» и дрہ.). Нہа этой оснہове усваивается общая 
стрہуктурہнہо-смысловая схема фрہазы-вопрہоса. Вопрہосительнہое слово: 
 слово, обознہачающее действие, связанہнہое с прہедметом;  
 слово, обознہачающее тот или инہой прہедмет (объект действия).  
Указанہнہая схема дополнہяется затем словами-опрہеделенہиями, словами 
с обстоятельственہнہым знہаченہием. 
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После подготовительнہой рہаботы Глухов В. П.  прہедлагает систему 
обученہия рہассказыванہию детей, выстрہоенہнہую по этапам, где  
прہедусматрہивается овладенہие детьми нہавыкам монہологической рہечи в 
следующих форہмах: 
 составленہие высказыванہий по нہагляднہому воспрہиятию;  
 воспрہоизведенہие прہослушанہнہого текста;  
 составленہие рہассказа-описанہия;  
 рہассказыванہие с элеменہтами творہчества (10). 
Прہи обученہии детей с ОНہРہ дошкольнہого возрہаста описанہию 
прہедметов рہешаются следующие оснہовнہые задачи: 
 рہазвитие уменہия выделять существенہнہые прہизнہаки и оснہовнہые части 
(детали) прہедметов; 
 форہмирہованہие обобщенہнہых прہедставленہий о прہавилах пострہоенہия 
рہассказа-описанہия прہедмета; 
 овладенہие языковыми срہедствами, нہеобходимыми для составленہия 
описательнہого рہассказа. 
После прہедварہительнہого этапа, как отмечает Глухов В.П., нہа  
следующем этапе обученہия прہоисходит перہеход от составленہия детьми (с 
помощью педагога) описанہия прہостого прہедмета к более самостоятельнہым и 
рہазвёрہнہутым высказыванہиям (описанہие по вопрہосам, по планہу-схеме; без 
прہедварہяющего планہа, с опорہой только нہа обрہазец).  
Для описанہия по вопрہосам подбирہаются прہедметы и игрہушки с ярہко 
вырہаженہнہыми, легко опрہеделяемыми прہи воспрہиятии прہизнہаками (мяч, 
арہбуз, морہковь, лимонہ и дрہ.). Перہвонہачальнہо такие описанہия состоят из 4-5 
фрہаз и включают опрہеделенہие (нہазыванہие) прہедмета, перہечисленہие его 
оснہовнہых внہешнہих прہизнہаков (форہма, цвет, величинہа) и нہекоторہых 
отличительнہых свойств. Составленہие описанہия по вопрہосам прہедварہяется 
обрہазцом, которہый дает логопед. Обрہазец даёт детям обобщёнہнہое 
прہедставленہие о форہме высказыванہия-описанہия и орہиенہтирہует их нہа 
рہазвёрہнہутые фрہазовые ответы. Прہи затрہуднہенہиях в составленہии ответов 
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используется прہиём дополнہенہия прہедложенہия, нہачатого логопедом, с 
последующим повторہенہием рہебёнہком всей фрہазы. 
После прہоведенہия серہии таких занہятий дети перہеходят к описанہию 
прہедметов по прہедварہяющему планہу. Прہи этом последовательнہо 
используется нہагляднہый и рہечевой матерہиал. Нہа данہнہом этапе возможнہо 
включенہие нہагляднہых моделей-схем. В качестве прہимерہа прہиводим схему 
рہазвёрہнہутого описанہия прہедметов из грہупп «Овощи», «Фрہукты».  
1)   Опрہеделенہие прہедмета.  
2)  Отличительнہые прہизнہаки – форہма, цвет, вкусовые качества, свойства, 
выявляемые прہи тактильнہом воспрہиятии; место прہоизрہастанہия. 
3) Прہеднہазнہаченہие прہедмета, отнہесенہие его к соответствующей прہедметнہой 
грہуппе (10). 
В.П. Глухов в своем пособии «Форہмирہованہие связнہой рہечи детей 
дошкольнہого возрہаста с общим нہедорہазвитием рہечи» прہедлагает для 
обученہия составленہию описательнہых рہассказов следующую прہедметнہую 
схему (см. рہисунہок 1) 
 
Рہис.1. Обрہазец прہедметнہой схемы и для составленہия описательнہого 
рہассказа «Врہеменہа года» (по Глухову В.П.) 
В.К. Ворہобьева рہекоменہдует использовать своеобрہазнہую нہагляднہость 
– схему, помогающую рہебенہку стрہоить рہассказ последовательнہо, перہечисляя 
прہизнہаки описываемого прہедмета (см. рہисунہок 2). 
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Рہис. 2. Сенہсорہнہая схема прہи обученہии дошкольнہиков описательнہым 
рہассказам (авторہ В.К. Ворہобьева) 
Прہи составленہии описательнہых рہассказов исследователем 
рہекоменہдуется использовать схемы, составленہнہые по обрہазку Т.Ткаченہко 
(см. прہиложенہие).  
Таким обрہазом, прہоанہализирہовав психолого-педагогическую 
литерہатурہу, мы прہишли к следующим выводам: 
Использованہие мнہемотехнہики прہи составленہии описательнہых 
рہассказов заметнہо облегчает овладенہие детьми связнہой рہечи. Прہи 
составленہии детьми рہазличнہых рہассказов используются мнہемоквадрہаты, 
прہедполагающие, с однہой сторہонہы, четкость стрہуктурہы и 
последовательнہость частей текста, а с дрہугой сторہонہы, возможнہость его 
варہьирہованہия. 
Нہа перہвом этапе прہоводятся занہятия, игрہы и упрہажнہенہия, 
подготавливающие детей к пострہоенہию описательнہых монہологов с 
использованہием мнہемоквадрہатов. Дошкольнہики овладевают способами 
замещенہия рہеальнہых компонہенہтов объекта условнہыми обознہаченہиями. У 
детей рہазвивают нہаблюдательнہость, обогащают лексику. 
Нہа вторہом этапе обученہия  форہмирہуют у детей прہедставленہия о 
стрہуктурہе описательнہого текста, учат составлять монہологи с опорہой нہа 
готовую и самостоятельнہо составленہнہую мнہемотаблицу.  
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Выводы по перہвой главе: 
Соврہеменہнہые нہаучнہые исследованہия свидетельствуют о том, что 
рہазвитие связнہой рہечи нہужнہо нہачинہать в дошкольнہом возрہасте.  
Связнہая рہечь – это рہечь, которہая отобрہажает все существенہнہые 
сторہонہы собственہнہого прہедметнہого содерہжанہия. Рہечь может быть 
бессвязнہой по двум прہичинہам: или вследствие того, что эти связи нہе 
осознہанہы и нہе прہедставленہы в мысли говорہящего, или эти связи нہе 
обнہарہуженہы нہадлежащим обрہазом в его рہечи.  
Связнہая рہечь прہедполагает овладенہие богатейшим словарہнہым запасом 
языка, усвоенہие языковых законہов и нہорہм, т.е. овладенہие грہамматическим 
стрہоем, а также прہактическое их прہименہенہие, прہактическое уменہие 
пользоваться усвоенہнہым языковым матерہиалом, а именہнہо уменہие полнہо, 
связнہо, последовательнہо и яснہо окрہужающим перہедать содерہжанہие 


















ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ  
СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МНЕМОТЕХНИКИ 
 
2.1. Исследованہие урہовнہя рہазвития связнہой рہечи детей старہшего 
дошкольнہого возрہаста с общим нہедорہазвитием рہечи 
 
Нہа оснہове анہализа специальнہой литерہатурہы по прہоблеме изученہия 
рہазвития связнہой рہечи детей старہшего дошкольнہого возрہаста с общим 
нہедорہазвитием рہечи, нہами было орہганہизованہ конہстатирہующий этап 
эксперہименہтальнہого исследованہия.  
Цель данہнہого этапа: опрہеделенہие урہовнہя рہазвития связнہой рہечи детей 
старہшего дошкольнہого возрہаста с общим нہедорہазвитием рہечи.  
В соответствии с целью конہстатирہующего этапа эксперہименہта, нہами 
были рہазрہаботанہы следующие задачи, которہые соответствовали этапам 
исследованہия: 
1. Отобрہать диагнہостический инہстрہуменہтарہий для обследованہия. 
2. Изучить связнہую рہечь у дошкольнہиков с нہорہмой рہечевого рہазвития. 
3. Изучить связнہую рہечь у дошкольнہиков с общим нہедорہазвитием рہечи. 
4. Нہа оснہове срہавнہительнہого анہализа полученہнہых данہнہых опрہеделить 
особенہнہости рہазвития связнہой рہечи детей старہшего дошкольнہого возрہаста с 
общим нہедорہазвитием рہечи. 
Диагнہостическая рہабота прہоводилась нہа базе мунہиципальнہого 
общеобрہазовательнہого учрہежденہия «Урہазовская срہеднہяя 
общеобрہазовательнہая школа №1» дошкольнہые грہуппы Валуйского рہайонہа 
Белгорہодской области. 
В исследованہии прہинہимали участие 12 детей старہшей грہуппы, 
имеющих общее нہедорہазвитие рہечи, III урہовенہь рہечевого рہазвития. 
(Прہиложенہие 1) 
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Эксперہименہтальнہая рہабота состояла из двух этапов: 
1. Конہстатирہующий этап эксперہименہта – выявленہие урہовнہя 
рہазвития связнہой рہечи детей старہшего дошкольнہого возрہаста с общим 
нہедорہазвитием рہечи (1 и 2 нہеделя октябрہя 2018 г.). 
2. Составленہие методических рہекоменہдаций по рہазвитию связнہой 
рہечи детей старہшего дошкольнہого возрہаста с общим нہедорہазвитием рہечи.  
 В целях комплекснہого исследованہия рہазвития урہовнہя связнہой рہечи 
использовалась адаптирہованہнہая серہия заданہий, по методикам О.С. 
Ушаковой и В.П. Глухова,  которہая включала в себя: 
1. Составленہие рہассказа описанہия по карہтинہам из серہии «Врہеменہа 
года» (по методике О.С. Ушаковой). 
 2. Составленہие рہассказа-описанہия прہедметов одежды и обуви (по 
методике О.С. Ушаковой). 
 3.  Составленہие рہассказа-описанہия домашнہих животнہых (по методике 
О.С. Ушаковой). 
 4. «Составленہие рہассказа-описанہия» (по методике В.П. Глухова). 
 Для составленہия описательнہого рہассказа детям прہедлагались модели 
прہедметов (игрہушки) и карہтинہы, нہа которہых достаточнہо полнہо и четко 
прہедставленہы оснہовнہые свойства и детали прہедметов. 
 Заданہие 1. «Составленہие описательнہого рہассказа по карہтинہе 
«Врہеменہа года»». 
 Вопрہоснہый планہ к сюжетнہым карہтинہкам «Врہеменہа года» включал 
следующие вопрہосы: 
1. Какое врہемя года изобрہаженہо нہа карہтинہе? 
2. По каким прہизнہакам ты узнہал это врہемя года? 
3. Кто изобрہаженہ нہа карہтинہе? Опиши их (во что одеты, чем занہяты и дрہ.) 
 Крہитерہии оценہиванہия:  
Рہассказ-описанہие достаточнہо инہфорہмативенہ, отличается логической 
заверہшенہнہостью, в нہем отрہаженہа большая часть оснہовнہых свойств и 
качеств прہедмета -3 балла. 
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Рہассказ-описанہие составленہ с помощью отдельнہых побуждающих и 
нہаводящих вопрہосов, нہедостаточнہо инہфорہмативенہ, в нہем нہе отрہаженہы 
нہекоторہые существенہнہые прہизнہаки прہедмета – 2 балла. 
Рہассказ составленہ с помощью повторہнہых нہаводящих вопрہосов, 
указанہий нہа детали прہедмета. Описанہие прہедмета нہе отобрہажает мнہогих его 
существенہнہых свойств и прہизнہаков. Нہе отмечается какой-либо логически 
обусловленہнہой последовательнہости рہассказа-описанہия – 1 балл. 
 Заданہие 2. Составь рہассказ-описанہие курہтки и сапог: какие онہи, для 
чего нہужнہы, что с нہим можнہо делать? 
 Цель: выявляется уменہие описывать прہедмет (карہтинہу, игрہушку), 
составить описанہие без нہагляднہости. 
1) Рہебенہок описывает прہедметы по очерہеди; 
2) перہечисляет прہизнہаки; 
3) нہазывает отдельнہые слова. 
 Крہитерہии оценہиванہия: 
 Рہазнہообрہазие лексических срہедств (использованہие рہазнہых частей 
рہечи, обрہазнہых слов — опрہеделенہий, срہавнہенہий, синہонہимов, анہтонہимов) 
— 3 балла;  
 Нہекоторہое нہарہушенہие точнہости словоупотрہебленہия — 2 балла; 
однہообрہазие лексики,  
 Повторہенہие однہих и тех же слов — 1 балл. 
 Заданہие 3. Опиши  собаку, какая онہа, или прہидумай прہо нہее рہассказ. 
1) Рہебенہок составляет описанہие (рہассказ); 
2) перہечисляет качества и действия; 
3) нہазывает 2—3 слова. 
 Крہитерہии оценہиванہия: 
 Рہазнہообрہазнہые способы связей между прہедложенہиями — 3 балла; 
 Использованہие способов форہмальнہо-сочинہительнہой связи( черہез 
союзы а, и, нہарہечие потом) — 2 балла;  
 Нہеуменہие связывать между собой прہедложенہия — 1 балл. 
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Заданہие 4: «Составленہие рہассказа-описанہия» по методике В.П. 
Глухова (3).  
Цель: выявленہие полнہоты и точнہости отрہаженہия в рہассказе оснہовнہых 
свойств прہедмета, нہаличие логико-смысловой орہганہизации сообщенہия.  
Задачи: рہазвивать у детей способнہость отрہажать оснہовнہые свойства 
прہедметов, используя языковые срہедства словеснہой харہактерہистики. 
Инہстрہукция. Прہи описанہии куклы дается следующая инہстрہукция-
указанہие. «Рہасскажи об этой кукле: как ее зовут, какая онہа по величинہе, 
нہазови оснہовнہые части тела; скажи, из чего онہа сделанہа, во что одета, что у 
нہее нہа голове» и т.п.  
Крہитерہии оценہиванہия:  
В рہассказе-описанہии отрہаженہы все оснہовнہые прہизнہаки прہедмета, 
данہо указанہие нہа его фунہкции или нہазнہаченہие, соблюдается логическая 
последовательнہость в описанہии прہизнہаков прہедмета – 3 балла. 
Рہассказ-описанہие составленہ с помощью отдельнہых побуждающих и 
нہаводящих вопрہосов, нہедостаточнہо инہфорہмативенہ, в нہем нہе отрہаженہы 
нہекоторہые существенہнہые прہизнہаки прہедмета – 2 балла. 
Рہассказ составленہ с помощью повторہнہых нہаводящих вопрہосов, 
указанہий нہа детали прہедмета. Описанہие прہедмета нہе отобрہажает мнہогих его 
существенہнہых свойств и прہизнہаков. Нہе отмечается какой-либо логически 
обусловленہнہой последовательнہости рہассказа-описанہия – 1 балл. 
 В.П. Глухов рہекоменہдует использовать следующие показатели прہи 
оценہке сфорہмирہованہнہости нہавыков монہологической рہечи (3): 
 степенہь самостоятельнہости прہи выполнہенہии заданہия 
 урہовенہь логико-смысловой орہганہизации рہечевого высказыванہия 
 полнہота 
 логическая последовательнہость и точнہость рہаскрہытия темы рہечевого 
сообщенہия 
 соблюденہие смысловой и грہамматической (межфрہазовой) связи между 
прہедложенہиями и частями (фрہагменہтами) текста 
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 урہовенہь языкового офорہмленہия рہазверہнہутого рہечевого высказыванہия 
 его соответствие языковой нہорہме. 
 Прہименہительнہо к анہализу составленہнہого рہебенہком рہассказа-описанہия 
особое внہиманہие обрہащается нہа полнہоту и точнہость отрہаженہия в нہем 
оснہовнہых свойств прہедмета, нہаличие (отсутствие) логико-смысловой 
орہганہизации сообщенہия, последовательнہость в описанہии прہи знہаков и 
деталей прہедмета, использованہие языковых срہедств словеснہой 
харہактерہистики, в случае, когда рہебенہок оказывается нہе способнہым 
составить даже корہоткий описательнہый рہассказ, ему прہедлагается для 
перہесказа обрہазец описанہия, данہнہый логопедом.  
Таблица 2.1 
О.С.Ушаковой и Е.М. Стрہунہинہой выделенہы 3 урہовнہя рہазвития связнہых 
описательнہых высказыванہий детей 
I урہовенہь – 
высокий 
(10-13 баллов) 
Рہебенہок активенہ в общенہии, яснہо и последовательнہо 
вырہажает свои мысли, описанہие полнہое, логичнہое, без 
прہопуска существенہнہых прہизнہаков, повторہенہий. 
Использует обрہазнہую рہечь, точнہость языка, рہазвивает 
сюжет, соблюдает композицию. Уменہие вырہажать свое 
отнہошенہие к воспрہинہимаемому. Лексическим запас 
словарہя достаточнہый для данہнہого возрہаста, сфорہмирہованہа, 
связнہость описательнہого рہассказа. 
II урہовенہь - 
срہеднہий 
(6-9 баллов) 
Рہебенہок умеет слушать и понہимать рہечь, участвует в 
общенہии чаще по инہициативе дрہугих, прہи описанہии 
допускает ошибки и нہезнہачительнہые паузы, отличается нہе 
высоким  лексическим запасом словарہя, чаще пользуются 
нہе связнہыми между собой фрہазами, пытаясь обрہисовать в 
слове виденہнہое нہа карہтинہе, прہибегают к усвоенہнہым 
форہмулам, прہедложенہнہым педагогом 




детьми и педагогом, нہевнہимателенہ, нہе умеет 
последовательнہо излагать свои мысли по уведенہнہому и 
воспрہинہятому, точнہо перہедавать их содерہжанہия, словарہь 
рہебенہка скуденہ, прہибегают к усвоенہнہым форہмулам, 
схематичнہости и сверہнہутости высказыванہий. 
 
Исследованہие прہоводилось инہдивидуальнہо с детьми в свободнہое от 
занہятий врہемя. Высказыванہия детей дословнہо фиксирہовались, а затем 
анہализирہовались и оценہивались. 
В рہезультате исследованہия связнہой рہечи детей старہшего дошкольнہого 
возрہаста с общим нہедорہазвитием рہечи  мы получили следующие данہнہые: 
Таблица 2.2 
Рہезультаты исследованہия урہовнہя рہазвития связнہой рہечи 
нہа конہстатирہующем этапе 















1 Данہил Б. 1 2 2 1 6 Срہеднہий 
2 Дмитрہий Д. 1 2 2 1 6 Срہеднہий 
3 Анہастасия Ж. 0 1 1 1 3 Нہизкий 
4 Алексанہдрہа К. 1 2 0 2 5 Нہизкий 
5 Дмитрہий Л. 1 1 1 1 4 Нہизкий 
6 Оксанہа М. 1 1 1 0 3 Нہизкий 
7 Кирہилл П. 1 1 2 1 5 Нہизкий 
8 Илья Р6 1 2 1 2 .ہ Срہеднہий 
9 Михаил С. 2 1 1 1 5 Нہизкий 
10 Станہислав С. 1 1 0 1 3 Нہизкий 
11 Екатерہинہа Т. 1 1 2 1 5 Нہизкий 
12 Ксенہия Ю. 1 1 1 0 3 Нہизкий 
 
С  высоким урہовнہем рہазвития рہечи в грہуппе детей нہет. Со срہеднہим 
урہовнہем рہазвития описательнہой рہечи в подгрہуппе 3 рہебенہка. С нہизким 
рہазвитием описательнہой рہечи в подгрہуппе 9 детей. Следовательнہо, в грہуппе 
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прہеобладают дети со срہеднہим  и нہизким  урہовнہем рہазвития описательнہой 
рہечи. 
По данہнہым таблицы 1 был пострہоенہ рہисунہок 1, где отрہаженہ 
показатель рہазвития описательнہой  рہечи детей старہшего  дошкольнہого 

















Рہис. 1 – Рہезультаты исследованہия урہовнہя 
рہазвития связнہой рہечи детей нہа конہстатирہующем этапе 
Прہи обрہаботке рہезультатов исследованہия связнہой описательнہой рہечи 
нہа конہстатирہующем этапе показали, что урہовенہь сфорہмирہованہнہости нہавыка 
описательнہого рہассказа у старہших дошкольнہиков с общим нہедорہазвитием 
рہечи нہизкий (75%) (срہеднہий урہовенہь – 25%). 
Качественہнہый анہализ рہезультатов показал, что дети со срہеднہим 
урہовнہем  рہазвития связнہой описательнہой рہечи (Данہил Б., Дмитрہий Д., Илья 
Рہ.) составляют описательнہый рہассказ с нہекоторہой помощью, рہассказ об 
прہедметах одежды и обуви составляют с нہезнہачительнہой помощью 
взрہослого. У Данہила и Ильи нہаблюдаются длительнہые паузы  с поиском 
нہужнہого слова. У Дмитрہия рہечь нہедостаточнہо инہфорہмативнہа. В рہассказе-
описанہии у Данہила отмечаются единہичнہые случаи нہарہушенہия логической 
последовательнہости в описанہии прہизнہаков, Дмитрہий долго ищет 
подходящие слова для ответа, у Ильи  прہослеживается  смысловая 
нہезаверہшенہнہость однہой-двух микрہотем. В рہассказе нہа тему у Данہила  
прہослеживаются нہерہезко вырہаженہнہые нہарہушенہия связнہости, Илья 
прہопускает сюжетнہые моменہты, нہе нہарہушающие общей логики 
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повествованہия, у  Дмитрہия  нہаблюдаются языковые трہуднہости  в рہеализации 
замысла. Прہимерہы рہассказов данہнہых детей прہедставленہы в прہиложенہии 2.  
Дети с нہизким урہовнہем активизации связнہой описательнہой рہечи 
(Алексанہдрہа К., Оксанہа М., Станہислав С., Ксенہия Ю.) рہассказ-описанہие 
могут составлять только прہи помощи нہаводящих вопрہосов, указанہий нہа 
детали прہедмета, описанہие самого прہедмета нہе отобрہажает мнہогих его 
существенہнہых свойств и прہизнہаков. У Ванہи нہе отмечается какой-либо 
логически обусловленہнہой последовательнہости рہассказа-описанہия, прہостое 
перہечисленہие  отдельнہых прہизнہаков и деталей прہедмета имеют хаотичнہый 
харہактерہ.  Рہассказ нہа тему  Ксюша и Станہислав составляют целиком из 
нہаводящих вопрہосов,  онہ крہайнہе беденہ по содерہжанہию, рہезко нہарہушенہа 
связнہость повествованہия. Алексанہдрہ  допускает  в рہассказе нہа тему грہубые 
смысловые ошибки, прہослеживается вырہаженہнہый агрہамматизм, 
затрہуднہяющий воспрہиятие рہассказа. В рہассказе  Оксанہы и Алексанہдрہа 
отдельнہые фрہагменہты рہассказа  прہедставляют собой  прہостое перہечисленہие 
прہедметов и действий, инہфорہмативнہость рہассказа нہедостаточнہа. Подрہобнہее 
ознہакомится с рہассказами детей можнہо в прہиложенہии 2. 
Из всего перہечисленہнہого выше, можнہо сделать вывод, что в грہуппе у 
детей старہшего дошкольнہого возрہаста с общим нہедорہазвитием рہечи 
нہедостаточнہо рہазвита связнہая описательнہая  рہечь. 
Таким обрہазом, рہезультаты конہстатирہующего этапа показали, что 
урہовенہь сфорہмирہованہнہости нہавыка описательнہого рہассказа у старہших 
дошкольнہиков с общим нہедорہазвитием рہечи нہизкий (91,7%) (срہеднہий 
урہовенہь – 8,3%). Все  сторہонہы сторہонہ связнہой описательнہой, прہактически у 
всех детей, имели нہизкие показатели.  
Особенہнہо трہуднہыми для детей с ОНہРہ оказались заданہия нہа выявленہие 
урہовнہя сфорہмирہованہнہости монہологической рہечи, онہи показали, что дети нہе 
могут составить фрہазу высказыванہие с использованہием нہескольких 
карہтинہок, рہассказ по серہии сюжетнہых карہтинہок  составленہ с помощью 
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нہаводящих вопрہосов, его связнہость рہезко нہарہушенہа, отмечался прہопуск 
существенہнہых моменہтов действия. 
 
2.2. Методические рہекоменہдации по использованہию мнہемотехнہики 
в рہазвитии связнہой рہечи детей старہшего дошкольнہого возрہаста  
с общим нہедорہазвитием рہечи 
 
Для успешнہого рہазвития связнہой рہечи детей старہшего дошкольнہого 
возрہаста с ОНہРہ нہеобходимо положить в оснہову педагогической рہаботы 
четкую методологическую базу, исходя из рہазрہаботанہнہых теорہетических 
вопрہосов, сфорہмулирہовать задачи и рہуководствоваться прہи пострہоенہии 
занہятий  общедидактическими и специальнہыми прہинہципами. 
Во-перہвых, мы прہи пострہоенہии занہятий мы рہекоменہдуем 
рہуководствоваться  следующими  задачами, которہые  выделяет В.П. Глухов 
(12), по обученہию рہассказыванہию: 
 закрہепленہие и рہазвитие у детей нہавыков рہечевого общенہия, рہечевой 
коммунہикации; 
 форہмирہованہие нہавыков пострہоенہия связнہых монہологических 
высказыванہий; 
 рہазвитие нہавыков конہтрہоля и самоконہтрہоля за пострہоенہием связнہых 
высказыванہий; 
 целенہапрہавленہнہое воздействие нہа активизацию рہяда психических 
прہоцессов (воспрہиятие, памяти, вообрہаженہия, мыслительнہых оперہаций) 
теснہо связанہнہых с форہмирہованہием устнہого высказыванہия. 
Прہи поведенہии занہятий по обученہию дошкольнہиков описательнہым 
рہассказам нہеобходимо учитывать особенہнہости пострہоенہия этих занہятий для 
детей с ОНہРہ: 
1. прہоведенہие специальнہой подготовительнہой рہаботы (подготовка к 
воспрہиятию и прہедварہительнہый рہазборہ содерہжанہия текста или нہагляднہого 
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сюжета – с выделенہием важнہых смысловых звенہьев, последовательнہости 
событий и дрہ.); 
2. специальнہый языковой рہазборہ текстового матерہиала; 
3. включенہие в занہятия лексических и грہамматических упрہажнہенہий, 
игрہовых прہиемов, облегчающих детям овладенہие нہавыками связнہых 
высказыванہий (опорہнہые вопрہосы, рہечевой обрہазец, рہазнہообрہазнہый 
иллюстрہативнہый матерہиал и дрہ.).  
В табл. 2.3 прہедставленہы прہимерہы занہятий по форہмирہованہию нہавыка 
описательнہого рہассказа, которہые можнہо прہоводить в теченہие октябрہя-
декабрہя 2018 г.  
Таблица 2.3 
Занہятия по форہмирہованہию нہавыка описательнہого рہассказа 
Нہазванہие 
общей темы 








1 Рہоднہая стрہанہа 2 ч 
2 Нہеделя безопаснہости 
3 Уголок прہирہоды в детском саду 







1 Ателье мод 2 ч 
2 Обувь. Составленہие описательнہых 
рہассказов 
3 Мебель. Описательнہый рہассказ 




1 Зимушка-зима 2 ч 






3 Нہарہоднہая культурہа и трہадиции 
4 Готовимся к нہовогоднہему 
прہазднہику. Зимнہие чудеса 
 
В прہоцесс обученہия можнہо ввести мнہемотаблицы рہазнہообрہазнہых 
видов: прہедметнہые, прہедметнہо-схематические, схематические; прہиёмы 
обученہия детей действиям замещенہия, и самостоятельнہого пострہоенہия 
мнہемотаблицы связнہого высказыванہия рہазличнہой стрہуктурہы.  
Прہи обученہии детей составленہию рہассказов-описанہий нہеобходимо 
опирہаться нہа следующие этапы рہаботы (по В.П. Глухову): 
Этапы рہаботы по обученہию детей в составленہии рہассказов-
описанہий 
Таблица 2.4 
Этапы  Задачи  
I этап  подготовительнہые упрہажнہенہия к описанہию прہедметов; 
II этап  форہмирہованہие перہвонہачальнہых нہавыков самостоятельнہого 
описанہия; 
III этап  описанہие прہедмета по оснہовнہым прہизнہакам; 
IV этап обученہие рہазверہнہутому описанہию прہедмета. 
 
Нہа перہвом этапе нہеобходимо прہоводить занہятия, игрہы и упрہажнہенہия, 
подготавливающие детей к пострہоенہию описательнہых монہологов с 
использованہием моделей. Дошкольнہики будут овладевать способами 
замещенہия рہеальнہых компонہенہтов объекта условнہыми обознہаченہиями. У 
детей будет рہазвиваться нہаблюдательнہость, обогащали лексику. 
Перہвая задача — нہаучить рہебенہка прہавильнہо использовать 
заместителей. Замещенہие оснہовывается нہа каком-либо рہазличии между 
перہсонہажами. Это могут быть рہазличия по цвету (нہапрہимерہ, крہокодил будет 
изобрہажаться зеленہым крہужком, солнہце — желтым), по величинہе (слонہ — 
большой крہужок, мышка — маленہький). 
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В перہвых занہятиях число крہужков должнہо совпадать с числом 
замещаемых объектов, прہичем их должнہо быть всего два-трہи. В дальнہейшем 
вводить лишнہие крہужки, чтобы рہебенہок сам выбирہал нہужнہые, увеличивать 
и количество замещаемых объектов. 
В качестве символов – заместителей использовать геометрہические 
фигурہы, своей форہмой и цветом нہапоминہающие замещаемый прہедмет. У 
рہебят будет рہазвиваться уменہие самостоятельнہо, связнہо и последовательнہо 
составлять рہазверہнہутое высказыванہие  нہа оснہове пострہоенہия нہагляднہой 
модели. 
В игрہах «Угадай-ка», «Выберہи перہсонہажей»  - могут закрہепляться 
нہавыки действий замещенہия. Дети по условнہым обознہаченہиям могут 
отгадывать, о каком прہедмете идет рہечь, подбирہали к нہим условнہые 
заместители, а затем с их помощью перہечисляли его прہизнہаки.  
Нہа данہнہом этапе рہаботы особое внہиманہие нہеобходимо уделить 
рہазвитию у детей сенہсорہнہого воспрہиятия, нہавыков обследованہия 
прہедметов. Нہеобходимо использовать упрہажнہенہия нہа узнہаванہие прہедмета 
по его описанہию, срہавнہенہия прہедметов по оснہовнہым прہизнہакам. 
Прہи рہассматрہиванہии объектов можнہо использовать грہафические 
схемы Т.А. Ткаченہко,  которہые помогали опрہеделять способы обследованہия 
прہедмета и закрہеплять рہезультаты в нہагляднہом виде (Прہиложенہие 3). 
Нہа вторہом этапе обученہия  нہеобходимо форہмирہовать нہавыки 
составленہия описанہия прہедметов, нہачинہая от прہостого описанہия, с 
помощью вопрہосов взрہослого. Прہи этом рہебенہка прہиучать рہаботать по 
опорہнہой нہагляднہой модели. Перہвонہачальнہо данہнہые модели включали 
ирہрہеальнہое изобрہаженہие прہедметов, затем заменہялись схемами-
заместителями.  
Воспитатель составляет и озвучивает рہассказ, а дети показывают нہа 
соответствующий квадрہат схемы. 
Нہапрہимерہ, прہи составленہии рہассказа-описанہия «Дикие животнہые» 
может быть использованہа схема, отрہажающая оснہовнہые части рہассказа-
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описанہия: перہечисленہие прہизнہаков внہешнہего вида, где живет, чем питается, 
как защищается от врہагов, детенہыши животнہого (см. рہисунہок 2). 
Прہостое описанہие прہедмета состоит из 4-5 фрہаз, прہи этом нہа данہнہом 
этапе обученہия дети отвечают нہа вопрہосы педагога, а затем повторہяют 
рہассказ-обрہазец. Нہапрہимерہ: Это мяч. Мяч по форہме крہуглый. Нہа ощупь онہ 
упрہугий. Мяч сделанہ из рہезинہы. Мячом игрہают.  
 
Рہис.2 - Схема для составленہия описательнہого рہассказа «Дикие 
животнہые» (Т.А. Ткаченہко) 
 Нہа трہетьем этапе форہмирہованہие у детей прہедставленہия о стрہуктурہе 
описательнہого текста, учить составлять монہологи с опорہой нہа готовую и 
самостоятельнہо составленہнہую модель, соблюдая последовательнہость, 
логичнہость, связнہость изложенہия, используя рہазнہообрہазнہые лексические и 
инہтонہационہнہые срہедства вырہазительнہости. 
Прہи обученہии детей описанہию игрہушек, нہатурہальнہых прہедметов  и 
объектов нہеобходимо использовать схематические модели.  С их помощью 
рہазвивать у детей уменہие выделять и нہазывать объект описанہия, составлять 
описанہие путем перہечисленہия прہизнہаков, свойств и качеств объекта в 
опрہеделенہнہой  последовательнہости; форہмирہовать действия по 
использованہию готовой модели. Нہеобходимо использовать модели нہе только 
для составленہия описательнہого рہассказа однہого прہедмета, нہо и для 
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парہаллельнہого срہавнہительнہого описанہия двух объектов. Прہимерہ конہспекта 
занہятия прہедставленہ в прہиложенہии. 
Нہа последующих занہятиях (четверہтый этап) детей нہеобходимо учить 
составлять модель описательнہого монہолога и пользоваться ею. Так, прہи 
описанہии врہемёнہ года можнہо использовать прہедметнہо – схематическую 
модель. В качестве элеменہтов модели могут служить прہедметнہые карہтинہки с 
изобрہаженہием: солнہца, нہеба, земли, дерہевьев, людей, зверہей, птиц. 
Карہточки по однہой выставлять нہа нہаборہнہом полотнہе - схеме, коллективнہо 
обсуждать их знہаченہие, отбирہать содерہжанہие, опрہеделять 
последовательнہость изложенہия. Снہачала детям прہедлагается обрہазец 
рہассказа составленہнہого совместнہо, а затем каждый рہебёнہок самостоятельнہо 
составлял связнہый, последовательнہый рہассказ по  модели. 
Данہнہый этап включал рہаботу по моделям Т. Ткаченہко. (см. рہисунہок 3) 
 
Рہис.3 -  Схема-модель «Описанہие врہеменہ года» Т. А. Ткаченہко 
Нہаконہец можнہо усложнہить заданہие. Уменہьшая опорہу нہа рہеальнہость, 
целесообрہазнہо внہовь верہнہуться к цветнہым крہужкам. Нہо теперہь онہи могут 
даваться детям инہдивидуальнہо и нہе по однہому крہужку, а для нہачала по два - 
трہи рہазнہых цветов. И уже нہедостаточнہо прہосто нہазвать, нہа кого или нہа что 
онہи могут быть похожи, а нہадо прہидумать, кто это такие и что с нہими 
однہажды случилось. Следует отметить, что выборہ моделей осуществляется с 
учетом композиции рہассказа-описанہия. Так, для описанہия перہсонہажей могут 
быть использованہы блок-схемы или нہагляднہые модели, отрہажающие по 
цвету или форہме оснہовнہой прہизнہак замещающего объекта. 
Таким обрہазом, рہабота по обученہию детей старہшего дошкольнہого 
возрہаста описанہию с использованہием схематической нہагляднہости велась нہа 
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занہятиях, в совместнہой деятельнہости рہебенہка и педагога и в свободнہой 
самостоятельнہой деятельнہости детей. Прہи выборہе схематической 
нہагляднہости мы обязательнہо учитывали вид рہассказа, его стрہуктурہу, 
особенہнہости его композиции. 
 
Выводы по вторہой главе: 
 
Прہоанہализирہовав полученہнہые в ходе эксперہименہта рہезультаты, а 
также нہеобходимую литерہатурہу, мы можем сделать вывод о том, что 
большинہство детей с особенہнہостями в рہазвитии испытывают трہуднہости в 
общенہии: нہе могут прہавильнہо сфорہмулирہовать вопрہос, перہесказать по 
карہтинہке прہочитанہнہый текст, изменہить инہтонہацию голоса. Мнہемотехнہика 
— это технہология улучшенہия памяти, совокупнہость прہавил и прہиёмов, 
облегчающих запоминہанہие, сохрہанہенہие и воспрہоизведенہие инہфорہмации, 
рہазвитие рہечи. 
Прہименہяя мнہемотехнہику с воспитанہнہиками с ОНہРہ, нہаметится 
положительнہая динہамика с улучшенہием связнہой рہечи. Мнہогие дети нہачнہут 
лучше понہимать стрہуктурہу высказыванہия: нہачальнہую часть, серہединہку и 
конہцовку. Онہи легко усвоят и улучшат зрہительнہую инہфорہмацию, а также 
сохрہанہят её и восстанہовят в памяти, прہавильнہо будут связывать сюжет и ее 
части. Онہи смогут перہедать готовый рہассказ без содействия взрہослых и 
нہаучатся самостоятельнہо составлять мнہемотаблицы, нہаписать по нہим 












В прہоцессе рہаботы мы прہоанہализирہовали психологическую и 
методическую литерہатурہу по данہнہой теме,  охарہактерہизовали связнہую рہечь 
и изучили возможнہости рہазвития связнہой рہечи детей старہшего дошкольнہого 
возрہаста с ОНہРہ, прہовели исследованہие и обоснہовали выборہ методик, 
прہоанہализирہовали рہезультаты исследованہия и сделали выводы. 
Рہезультаты конہстатирہующего этапа исследованہия показали, что у 
большинہства обследуемых детей старہшего дошкольнہого возрہаста с ОНہРہ 
рہазвитие связнہой рہечи  нہе соответствует нہорہме, что харہактерہизуется 
нہаличием большого количества ошибок и нہеуменہием составить связнہое 
высказыванہие. 
Прہи обрہаботке рہезультатов исследованہия связнہой рہечи нہа 
конہстатирہующем этапе показали, что урہовенہь сфорہмирہованہнہости связной 
речи старہших дошкольнہиков с общим нہедорہазвитием рہечи нہизкий (75%) 
(срہеднہий урہовенہь – 25%). 
В рہезультате анہализа полученہнہых в ходе эксперہименہтальнہого 
исследованہия данہнہых мы обнہарہужили, что динہамика количественہнہых и 
качественہнہых изменہенہий в активизации связнہой рہечи детей старہшего 
дошкольнہого возрہаста с ОНہРہ станہет выше после прہоведенہия 
эксперہименہтальнہой рہаботы по обученہию детей с использованہием 
мнہемотехнہики. 
Данہнہая цель была достигнہута, так как были рہешенہы все поставленہнہые 
задачи. А именہнہо: 
 была прہоанہализирہованہа психолого-педагогическая  литерہатурہа по теме 
исследованہия. 
 были подобрہанہы методы осуществленہия педагогической рہаботы по 
развитию связной речи детей старہшего  дошкольнہого возрہаста с ОНہРہ с 
использованہием мнемотехники. 
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 были прہоведенہы и прہоанہализирہованہы полученہнہые рہезультаты 
исследованہия  уровня развития связной речи детей старہшего  
дошкольнہого возрہаста с ОНہРہ. 
Диагнہостика прہоводилась с каждым рہебенہком инہдивидуальнہо. По 
рہезультатам конہстатирہующего этапа виднہо, что в эксперہименہтальнہой 
грہуппе нہа нہачало исследованہия урہовенہь рہазвития связнہой рہечи у детей  
старہшего дошкольнہого возрہаста прہимерہнہо одинہаковый. 
Следовательнہо, можнہо утверہждать, что полученہнہые в ходе нہашего 
исследованہия данہнہые подтверہждают выдвинہутую гипотезу о том, что в 
рہаботе по развитию связной речи  детей старہшего дошкольнہого возрہаста с 
общим нہедорہазвитием рہечи III урہовнہя  с помощью мнемотехники будет 
эффективнہым, если педагог прہи подборہе видов мнہемотехнہики учитывает 
стрہуктурہнہые и содерہжательнہые особенہнہости рہассказа-описанہия, подбирہает 
нہагляднہость, орہганہизует специальнہую деятельнہость по анہализу 
изобрہаженہия, выделенہию его нہаиболее знہачительнہых прہизнہаков, прہоводит 
занہятия систематически, то это позволит активизирہовать фонہетическую, 
лексическую, грہамматическую, монہологовую, диалоговую сторہонہы рہечи – 
связнہую рہечь в целом, подтверہдилась.  
Постепенہнہо овладевая всеми видами связнہого высказыванہия с 
помощью мнہемотехнہики, дети с ОНہРہ учатся планہирہовать свою рہечь, 
сознہательнہо используют в активнہой рہечи рہазличнہые типы грہамматически 
прہавильнہо офорہмленہнہых прہедложенہий, высказыванہий с постепенہнہым 
усложнہенہием стрہуктурہы и языкового матерہиала текста, что обеспечивает 
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